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Indledning 
 
Problemfelt 
I 2010 påbegyndte regeringen initieringsfasen, til hvad der skulle blive kendt som inklusionsloven, 
ved at få foretaget en analyse af folkeskolen. Analysen viste at man med rette ændringer, kunne 
skabe en bedre og mere åben folkeskole (E-kilde 1). I 2012 vedtog folketinget ændringen af 
folkeskoleloven som betød, at i 2015 skal 96 % af det samlede elevtal være inkluderet i almen 
undervisning (E-kilde 2). Undervisningsministeriet forklarer inklusion på følgende måde: 
 
“Inklusion handler om barnets oplevelse af at være en værdifuld deltager i det sociale og faglige 
fællesskab, og det er centralt for at lære noget og for at udvikle sig. Alle børn og unge har brug for 
at indgå i et fællesskab med pædagoger, lærere og andre børn og unge. 
Inklusionstankegangen betyder et perspektivskifte fra det enkelte barn til fokus på det fælles.” (E-
kilde 3).  
 
Vi vil i dette projekt gerne forsøge, at undersøge i hvor høj grad den danske folkeskole, er i stand til 
at inkludere elever med særlige behov, fordi hvornår kan man kalde noget så komplekst som 
inklusion, for vellykket eller mislykket. Vi finder problemstillingen meget reel, da Danmarks 
fremtidige arbejdsmarked afhænger af, hvordan denne generation af folkeskoleelever bliver 
uddannet. Udover man beslutter hvordan fremtidige generationer skal uddannes, beslutter man også 
hvordan vi ser os selv som et samfund. Hvis man tager sort/hvid brillerne på kan man sige, at 
Danmark tidligere stilede efter et effektiviseret samfund, hvor man hjalp de allerede stærkeste 
elever, mens elever med særlige behov blev forflyttet til specialskoler. Nu stiles der efter et mere 
accepterende samfund, hvor der er plads til alsidighed og alle skal have samme muligheder.  
 
Derudover ville vi gerne komme nærmere ind på årsagen til lovændringen, da den er baseret på en 
18 år gammel FN-erklæring, kaldet Salamanca erklæringen (E-kilde 1). Efter indførslen af 
inklusion i folkeskolen, synes vi der har været en generel kritik af denne at finde, i artikler og fora 
fra bland andet lærere og skeptiske forældre. Kritikken og frygten har bundet i, at inklusionen skulle 
være en spareplan, forklædt som gode intentioner. Har regeringen været ærlige i deres påstand om 
en mere åben folkeskole, eller er der reelt tale om en spareplan.   
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Problemformulering 
 
I hvilken grad er folkeskolen i stand til at inkludere elever med særlige behov, på baggrund af den 
nyimplementerede lovændring af folkeskoleloven paragraf 3, stk. 2, og hvad ligger til grund for 
lovændringen? 
 
Begrebsafklaring og definitioner 
 
Inklusion 
Ordet “inklusion” betyder i sin helhed “inddragelse i et fællesskab eller en sammenhæng” (E-kilde 
4).  
Inklusionen i folkeskolen handler overordnet om at anerkende forskelligeheder og giver børn med 
manglende sociale, faglige, psykiske eller fysiske behov den fornødne form for hjælp, så de kan 
gebærde sig i hverdagen. 
Det har skabt megen debat, da det sætter spørgsmålstegn ved ønsket, om den optimale undervisning 
kan ske fyldest, ved at inkludere børn med særlige behov i den almene folkeskole. Tanken bagved 
er derimod, at i stedet for at flytte børnene til støtten, så flytter man støtten hen til børnene, så 
skolerne og institutionerne selv kan organisere støtten efter behov ud til de enkelte elever. 
”Inklusionsloven” 
Inklusionsloven er ikke formelt set en lov, da det er en ændring i folkeskoleloven der er blevet 
foretaget i 2012, og hedder paragraf 3, stk. 2. Men da den i daglig tale og lærebøger bliver omtalt 
inklusionsloven, vælger vi at kalde den inklusionsloven eller lovændringen (Qvortrup 2014:9), se 
bilag; 1.  
Manchester-definitionen 
For at forstå begrebet inklusion, som betyder “at medregne” eller “at omfatte” (E-kilde 5) er 
Manchester-definitionen et værktøj der kan bruges. Den består af tre hovedgrupper presence, 
participating og achivements, og er defineret således: “Inclusion is the continuous process of 
increasing the presence, participation and achievements of all children and young people in local 
community schools”. (Qvortrup 2012:7) 
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Presence er den fysiske inklusion, altså optagelsen af en elev i en skole, det kan både være 
tilstedeværelse samt fravær, men også hvor udhvilet og velforberedt den enkelte elev er. 
Participating er deltagelsen i sociale sammenhænge, den sociale inklusion - hvordan eleven 
interagere sig i klassen og om eleven er en del af fællesskabet både i og udenfor skolen. Den sociale 
inklusion afgøres derfor af deltagelse i forskellige sociale arrangementer. 
Achivements er den faglige inklusion – altså, at eleven skal opnå faglige resultater og få fagligt 
udbytte ud af undervisningen 
Matrix-definitionen 
Lars Qvortrup, Aalborg Universitet, anerkender Manchester definitionen som et middel til at 
klarlægge uddannelsessystemets mål - nemlig i hvor højt det faglige niveau er. 
Han mener dog ikke, at den kan bruges til andet, end et led i en policy proces da den ikke forklare 
hvad den enkelte elev oplever. 
Derfor fjerner han achivements, den faglige inklusion og tilføjer et psykologisk aspekt. Han mener 
at inklusion er et spørgsmål om deltagelse og derfor et spørgsmål om den psykologiske dimension, 
som skal forstås i denne sammenhæng som den psykiske inklusion. 
Den psykiske inklusion er dermed i hvor høj grad eleven selv føler han/hun er inkluderet og 
accepteret af andre. (Qvortrup 2012:10) 
 
ADHD 
Adhd er en neuropsykiatrisk lidelse der gør at man har svært ved at holde koncentrationen i andet 
end få minutter. Personer med adhd er meget urolige og lader sig nemt distrahere af ting ude fra (E-
kilde 6). 
 
Aspergers syndrom 
Aspergers syndrom er en mild form for autisme, personer med aspergers syndrom er normalt 
begavede, men kan have svært ved at benytte deres begavelse på grund af deres sociale handicap. 
Personer med asperger syndrom har er svækket emotionel sans (E-kilde 7). 
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Sociologiske teorier  
Erving Goffman 
Stigma 
Vi har valgt at tage udgangspunkt i Goffmans stigma teori. Den tager højde for individers sociale 
samhandling og de forskellige forudsætninger individer har, når de interagerer med hinanden. 
Inklusionsbørn har netop ikke samme forudsætning for at gebærde sig i en klasse, som en normal 
elev har. Der kan være problemer på forskellige parameter som socialt og fagligt. Goffman 
beskriver forskellige begreber og dynamikker der forklarer hvorfor disse mangler kan få andre 
individer til at kigge skævt til en elev. 
For at forstå teorien om stigma, er der nogle begreber som er gode at få afklaret. Social identitet er 
et begreb, der beskriver den rolle vi bliver pålagt af andre mennesker. Altså når vi møder et andet 
menneske, danner man sig en opfattelse af, hvilken samfundsgruppe personen er fra ved at kigge på 
tøj, udseende og i det hele taget fysiske fremtoning, når vi møder dem. Social identitet er hermed de 
egenskaber vi regner med at finde ved en person allerede før vi har snakket med personen. Goffman 
skelner i den forbindelse mellem individers tilsyneladende sociale identitet og faktiske social 
identitet, den tilsyneladende sociale identitet er derfor de forventninger der stilles til bedømmelser 
af egenskaber, hvor den faktiske sociale identitet er de egenskaber personen faktisk besidder. 
(Goffman 2014:44) 
Et andet begreb er stigma. Stigma bruges om manglende egenskaber hos et individ. Her skal det 
gøres klart at, det ikke er sproget, som ligger vægt på egenskaber, men i stedet sproget, der ligger 
vægt på relationer. Kort sagt er stigma en relation mellem en egenskab og en stereotyp 
klassificering af mennesker. 
Miskrediteret betyder, at personers særpræg allerede er kendt eller i hvert fald meget synlige. 
Potentielt miskrediteret betyder, at den stigmatiserede særpræg ikke umiddelbart er synligt. 
Goffman skelner mellem tre former for stigma. Der er den kropslige stigma, der kan beskives som 
fysiske vederstykkeligheder for eksempel misdannelser eller handicap. Derudover findes der også 
karaktermæssige fejl, det kan være dominerende, unaturlige lidenskaber, viljesvaghed, forræderiske 
og kompromisløse overbevisninger eller uhæderlighed (for eksempel vidnesbyrd og psykisk 
sygdom, fængselsophold, stofmisbrug osv.) Den sidste form for stigma Goffman beskriver, er den 
tribale også kaldet den slægtsbetingede stigma, det kan være race, nation eller religion. Disse 
forskellige stigmaer bygger på samme sociologiske træk: ”et individ, som nok ville være blevet 
accepteret uden vanskelighed i almindeligt socialt samkvem, besidder en egenskab, der ikke kan 
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undgå at tiltrække opmærksomhed, og som får de af os, der møder ham, til at vende os fra ham og 
se bort fra hans øvrige egenskaber. Han besidder et stigma, han afviger fra vores forventninger på 
en måde, som gør ham uønsket. De af os, som ikke afviger negativt fra de specielle forventninger, 
der gælder ved en given lejlighed, vil jeg kalde de normale.” (Goffman 2014:46) 
Når det er sagt, vil et individ, der er blevet stigmatiseret søge accept fra de normale. 
En måde hvorpå et individ kan blive accepteret, er ved igennem egen personlig identitet, at tilegne 
sig de normales synspunkt. 
Ved tilegnelsen af de normales synspunkt, skaber det en ny vinkel for den stigmatiserede og ved at 
acceptere at der er forskel, og lære at finde sig til rette med det, vil det medfører en dimension som 
den stigmatiserede kan arbejde videre på. 
 
”Passere” 
Goffman benytter begrebet ”passere” som er, at den stigmatiseret kan benytte sin viden af, at være 
anderledes ved at udnytte det til, at skabe et ønsket billede, over for andre for at skjule sin stigma 
(Goffman 2014:117). 
Der er mange forskellige former for stigma, og nogle er så omfattende at det ikke vil være muligt at 
skjule fuldstændigt. Styringen af det billede et stigmatiseret individ ønsker at give andre, kan forstås 
som en informationskontrol og kan hjælpe den stigmatiseret til, at til en hvis grad at bestemme i 
hvor høj grad en specifik stigma skal påvirke interaktionen med andre mennesker. 
Et individ der ønsker at skjule sin stigma overfor normale individer og derfor “passere”, vil typisk 
gøre det fordi, han/hun lever i en angst for at blive opdaget i at være anderledes - og derfor ikke 
passe ind. Derudover kan en stigmatiseret også være i den situation ikke at ville anerkende sin 
stigma, og ved ikke bevidst at vedkender at der er et problem, vælger den stigmatiserede ubevidst at 
“passere” for ikke at tiltrække sig selv unødvendig opmærksomhed. 
Vi vil bruge teorien til at analysere på vores observationer. Vi vil forsøge at se, hvordan en normal 
elev ser på en elev med særlige behov, da man kan se eleven med særlige behov som en elev med et 
stigma. Vi vil prøve at undersøge i hvor høj grad den normale elev, ser eleven med særlige behov 
som uvedkommende og i hvilken grad af miskredition der kan opstå (Goffman 2014:117-119). 
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Pierre Bourdieu 
 
 
Vi har valgt at benytte os af Pierre Bourdieu og hans teorier, da vi finder dem relevante og nemt 
anvendelige, til at analysere den problemstilling og miljø som inklusion er. Bourdieu har bl.a. også 
udført feltstudier på skoler, hvilket gør hans teorier nemt anvendelige til at analysere 
implementeringen af inklusion, i den danske folkeskole. 
Vi vil med Bourdieus teori om kapital se på problemet i en mere overordnet forstand. Bourdieu 
forklarer menneskers position i et givent felt, via sin teori om kapital og sit begreb om habitus. 
Habitus er rygsækken af personlige erfaringer, det er ens livsstil og selvopfattelse. Habitus er, 
blandt andet avlet af ens kapital-forhold (Andersen & Kaspersen 2013:372). Det er givet, at 
individer med lignende habitus finder sammen, og det er her, at inklusionseleven kan opleve en 
stigmatisering fra fællesskabet, da habitus hos inklusionseleven ikke ligger tæt op af resten af 
klassens. 
 
Kapitaler 
Pierre Bourdieu skriver ikke kun om en økonomisk kapital, men om tre forskellige, at alt der er 
genstand for genkendelse og anerkendelse har værdi. En kapital, hvor værdien nødvendigvis ikke 
bliver opgjort i penge, men i de fordele man har i forhold til andre (Andersen & Kaspersen 
2013:369). 
Han skriver om tre primære kapitaler, den økonomiske, kulturelle og sociale kapital. 
Den økonomiske kapital er selvfølgelig penge og andre materielle ressourcer, som for eksempel 
biler og ejendomme. 
Den kulturelle kapital er en blanding af uddannelse, arbejde og finkulturelle færdigheder, hvor man 
evner at knække den legitime kulturs koder. Man har en god forståelse for historie, politik og sprog, 
der gør man kan begå sig i samfundets magtfelter. 
Den sociale kapital refererer til, hvor man kommer fra og hvilke sociale netværk man er en del af. 
Her tænkes der på velhavende og adelige slægter, velrenommerede skoler, prestigefyldte stillinger, 
samt medlemskaber i eksklusive klubber. 
Disse tre kapitaler samles i en overordnet symbolsk kapital, en slags samlet værdi, som kan benyttes 
på en arena, eller felt som Bourdieu foretrækker, men måske ikke en anden (Andersen & Kaspersen 
2013:372). For eksempel hvis en elev lider af autisme og har en meget høj kulturel kapital, med en 
forståelse for matematik der overgår selv lærerens, er han symbolske kapital i matematiktimerne, 
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også meget høj. Det samme er måske ikke gældende, for hans symbolske kapital, når han står i 
skolegården og skal spille fodbold. 
 
Reproduktion 
Bourdieu har arbejdet meget med uddannelser, og den selektering han mente finder sted på de 
forskellige skoler. Han skriver om reproduktion, hvor skolerne videreformidler den kulturelle 
kapital til de rette arvinger, fra de ressourcestærke familier. Sorteringen sker gennem, at den 
økonomiske- og sociale kapital, gør det nemmere at komme ind på de rette uddannelser, i forhold til 
betaling og netværk.  På uddannelsen giver den kulturelle kapital, som de dominerende elever har 
med hjemmefra, endnu en fordel. Undervisernes og de dominerende elevers  habitus, passer bedre 
overens med hinanden, da de taler samme sprog (Andersen & Kaspersen 2013:375-376). På den 
måde forbliver alle, i den sociale klasse de kommer fra. 
Ud fra Bourdieus teori om reproduktion, har specialskolerne ikke været et tilbud om ekstra hjælp, 
men et sted man har sendt problemer hen, en “skraldespand” forklædt som hjælp og gode 
intentioner. Man har ikke ønsket at de børn med indlæringsvanskeligheder og adfærdsproblemer, 
har skulle forstyrre eller ødelægge undervisningen for de andre børn, at de fås problem ikke skal 
være alles problem. 
Man kan diskuterer hvorvidt den danske skole er klasseopdelt, ved at man tilhører den folkeskole 
som man bor ved. Det betyder jo at hvis man bor i et område, præget af kriminalitet og lav 
indkomst, vil den folkeskole også reproducere en ny generation af elevernes forældre. Sådan vil det 
fungere på alle samfundets klasser, da man ofte bor i områder af ligestillede fra samme sociale 
klasse. Udover folkeskolerne er der samtidig privatskolerne, disse eksisterer også i forskellige 
prisklasser og omdømme. Grænserne mellem de sociale klasser og opdelingen til de forskellige 
skoler, er altså forholdsvis usynlige, men ikke desto mindre eksisterende og aktive.   
Inklusion er derimod et skridt i den rigtige retning, i kampen mod ulighed. Man giver de samme 
muligheder til alle, i et fælles miljø hvor man lære om åbenhed og skaber forståelse for det 
anderledes. 
 
Habitus 
Bourdieus habitus forstår vi som en agents erfaringer og forståelse af sig selv, et system som skaber 
agentens personlighed. Habitus arbejder ubevidst selektivt, og styrer automatisk agenten hen i 
situationer, hvor habitusen ikke bliver udfordret. Det vil sige situationer hvor vi bliver bekræftet i 
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vores positionering, ved at finde personer vi mener er enige med os selv (Andersen & Kaspersen 
2013:372-373). Det bidrager selvfølgelig til at det bliver meget svært, at bryde ud af sin sociale 
klasse. 
Habitus må naturligvis være meget varierende fra person til person, hvor “eventyrlysten” den er. 
Det er meget forskelligt i hvilket omfang mennesker søger nye udfordringer og oplevelser, og 
hvorvidt de er i stand til at fortsætte når noget mislykkedes. Selvfølgelig søger alle til tider tilbage 
til noget velkendt, spørgsmålet er blot hvor tit og hvorfor? For eksempel fungerer børn med 
aspergers syndrom yderst dårligt under konstant skiftende forhold (E-kilde 7), mens nogle 
mennesker ikke kan holde ud, at rejse det samme sted hen mere end en gang. Ens chance for succes 
må altså hænge sammen med, hvor “eventyrlysten” ens habitus er, da der er større sandsynlighed 
for at prøve noget man er god til. Omvendt vil en “ikke eventyrlysten” habitus kunne give dig, en 
ekspertise inde for et eller få områder, eller måske ender det heller ikke ud i ekspertise, men blot et 
forsøg på at finde tryghed i noget velkendt. 
 
Felt 
Bourdieu bruger ordet felt i sin teori. Feltet er den arena de forskellige individer befinder sig i. 
Hvilke sociale sammenhænge de indgår i, i de forskellige arenaer. Et felt kan være alt fra 
arbejdspladsen til klasselokalet, til nede i fodboldklubben. Når et individ agerer inden for et bestemt 
felt, kommer den symbolske kapital i spil. En person med lave kapital-forhold kan for eksempel 
sagtens have høj symbolsk kapital inden for felter, hvor individer med høje kapital-forhold indgår 
(Andersen & Kaspersen 2013:378). 
Med eksempel i folkeskolen, er der i de forskellige venne-grupper, grupperinger og felter, nogle 
normer og nogle opfattelser af, hvad der er forkert og hvad der er rigtigt, som man må indgå under, 
hvis man vil være en del af det fællesskab. Disse normer og opfattelser af, hvad der er rigtigt og 
forkert, kalder Bourdieu, Doxa. Når en ny klassekammerat kommer ind i klassen, er det selvfølgelig 
klassens pligt at byde ham velkommen, men det er samtidig også den nytilkomne klassekammerats 
pligt, at tilpasse sig det eksisterende doxa, for at blive en del af fællesskabet og få nye 
bekendtskaber. Udover i selve klasselokalet, er der andre grupperinger i klassen og på skolen, som 
man som nyt individ, måske gerne vil være en del af. For at kunne det, skal man tilpasse sig det 
pågældendes felts doxa (Andersen & Kaspersen 2013:378-379). 
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Politologisk teori 
 
 
Policy-cyklussens fire faser 
Policy processen belyser de forskellige faser, inklusionslovændringen har været igennem, for at nå 
den nuværende implementeringsfase. Policy processen består af fire faser, der tilsammen gør det 
muligt at gennemskue processen fra et input, over output, til et senere outcome. Faserne er ikke 
rigide, hvorfor de respektive faser kan byttes om eller helt springes over. 
For overblikkets skyld, beskrives de forskellige faser, herunder i kronologisk rækkefølge. 
 
Initieringsfasen. I denne fase identificeres og defineres et givent problem eller mangel, som fordre 
et heraf afledt løsningsforslag. Erkendelsen af problemet kan frames mange steder i samfundet - 
Typisk i det politiske system, men frameingen kan undertiden også opstå i en bredere kontekst i 
form af den folkelige opinion eller massemedierne (Heywood 2013:357). 
 
Formuleringsfasen. I denne fase sammenkobler og definere man problemet, idet der indledningsvis 
er truffet beslutning om, hvem der skal udarbejde og formulere forslaget. Eftersom initiativtagerne 
og beslutningstagerne kan anskue problemet fra forskellig vinkler. [sker der et el. andet??]. 
Tredje del i fasen består i, at finde frem til hvilke målsætninger og prioriteter der er vigtigst. Her 
kan beslutningstagerne blive påvirket, af massemedier og folkestemningen. 
Til sidst i formuleringsfasen, skal der tages en beslutning om, hvilket forslag der skal 
implementeres. Den endelige beslutning af policy træffes på baggrund af forskellige analyser og 
bedømmelser. (Heywood 2013:358).  
 
For at komme finde frem til, hvorfor man eventuelt har valgt et forslag frem for et andet, kan man 
analysere formuleringsfasen ud fra disse 3 analyse-modeller:  
 
- Rational Actor Models 
- Incremental Models 
- Belief System Models 
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Rational actor models har en rationel og logisk tilgang til problemet, som ofte bliver baseret på et 
økonomisk grundlag. Man evaluerer løsningsforslagene ud fra, hvor effektive de er kontra deres 
omkostninger, samt i hvor høj grad de opfylder det fremsatte mål (Heywood 2013:352-353).  
 
Incremental models har ikke klokkeklare mål, men foretager i stedet småjusteringer løbende. 
Småjusteringerne bygger man på feedback, fra tidligere beslutninger, og efter skiftende 
omstændigheder (Heywood 2013:353-354).  
 
Belief system models er beslutningstageren fuldt ud overbevist om, at man træffer objektive og 
ideologisk korrekte beslutninger. Ubevidst frasorterer man ideer, som ikke stemmer overens med 
ens egen sociale og politiske orientering. Denne frasortering kalder Kenneth Boulding (1956), for 
en nødvendighed, da de enorme mængde af data og muligheder ville overvælde beslutningstageren 
(Heywood 2013:355-356). 
 
Implementeringsfasen. Det er her, at den vedtagne policy bliver realiseret. Implementeringen må 
ikke tages for givet, da der oftest er et stort spring fra det vedtagende forslag til effektueringen i 
praksis. Implementeringen kan ske på to måder, bottom-up eller top-down. 
Top-down giver kontrollen til beslutningstagerne og sikre ensartethed i implementeringen af 
forslaget. 
Bottom-up gør det imidlertid muligt for mennesker der er i lokalsamfundene, og derfor formodes at 
have street-level forståelse for hvad der vil virke i det pågældende lokalmiljø. Bottom-up gør det 
derfor muligt at  forslaget kan gradbøjes, så implementeringen kan ske optimalt (Heywood 
2013:360). 
 
Evalueringsfase. Det er kort sagt en gennemgang af de foregående faser og sætter fokus på funktion 
og resultater. Evalueringen bliver nemlig brugt til at give feedback til initieringen og 
formuleringsfaserne for at optimere processen. Denne proces kan hjælpe med at forbedre 
nuværende policy eller komme med nye policy forslag (Heywood 2013:361). 
Decentralisering 
Decentralisering betyder at udlægge beslutninger og kompetencer til lokale beslutningstagere. Med 
decentralisering, i et samfund som Danmark, hvor folketinget sidder på magten, dog underlagt 
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forskellige organisationer heriblandt EU, betyder det, at de udlicitere magten ved, at for eksempel at 
forskyde den nedad til kommunerne.  
Ved at kommunerne får del i magten medfører det, at beslutningerne kommer nærmere borgerne, 
som får mere medbestemmelse, fordi der er kommunevalg (Bogason 2013:58). 
Udover magtens forskydning, fra staten og ned til kommunerne, har kommunenerne i mange 
tilfælde, yderligere decentraliseret magten ud til skolerne med henblik på inklusionsloven 
Metode 
 
 
Vi vil i vores opgave gerne undersøge om den nye inklusionslov baner vejen for vellykket 
inklusion. Det vil vi gøre ved at observere en klasse på en anonym skole i en anonym kommune, og 
derefter igennem manchester-definitionen og kommunens kvalitative mål se, hvorvidt man kan tale 
om vellykket inklusion. Vi vil også lave et interview med en lærer/inklusionsvejleder for at høre, 
hvor der er eventuelle mangler i implementeringen af inklusionsloven og hvordan man eventuelt 
kan optimere inklusionsindsatsen. Dette vil vi gøre fordi læreren/inklusionsvejlederen har en dyb 
indsigt i hvad der foregår i skolesystemet og arbejder med den nye lovændring i praksis. Vi vil også 
benytte os af landsdækkende spørgeskemaer for at se lærernes generelle holdning til inklusion. 
 
Der findes ikke en alment accepteret definition af kvalitative metodiske tilgange, men det der 
kendetegner de forskellige kvalitative metoder er, at man godt vil finde ud af hvorfor ting gøres, 
hvordan de opleves, hvordan de siges og hvordan der bliver reageret på det, plus meget andet. Det 
vil altså sige at i den kvalitative metode vil man gerne lære at forstå konkrete personer og sociale 
processer. Man er interesseret i personens indre, hvordan personen føler, forstår og vurderer ting. 
Man vil i den kvalitative metode derfor ofte gå efter en årsagsforklaring på hvorfor noget for 
eksempel er sket (Brinkmann og Tanggaard 2010: 17-18). I den kvantitative metodiske tilgang 
arbejder man med indsamling af større mængder data som man kan kategorisere udfra 
sammenlignelige felter som for eksempel i et diagram, Forskellen på de kvalitative og de 
kvantitative metodiske tilgange er at man i de kvantitative metoder for eksempel vil kigge på hvor 
mange lærere der synes inklusion er en god ide, hvor man i den kvalitative metode kunne 
interviewe en lærer og derved finde ud af hvorfor inklusionen er som den menes at være.   
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Observation som analytisk værktøj 
Vi har foretaget et kvalitativt observationsstudie for at få et billede af, hvordan inklusionen foregår i 
praksis. En af grundene til at vi har valgt at foretage en observation er, at vi gerne vil se hvad der 
sker direkte i klassen, og hvilke konsekvenser inklusionsloven eventuelt har haft på dette. Vi kunne 
også have lavet en survey eller et interview, hvor vi spurgte eleverne om deres holdninger til 
inklusionen. Dette har vi valgt ikke at gøre, da der kan være mange forskellige ting der kan påvirke 
elevernes svar, og ofte kan folks svar til spørgsmål afvige fra den måde de reelt omhandler (E-kilde 
8), og måske er de heller ikke helt selv bevidste om hvad inklusion i teorien er. 
Et andet problem ved at spørge eleverne er, at de ikke kan sætte inklusionen i en tidsmæssig 
kontekst og den klasse vi vil observere altid har været en inklusionsklasse. Det kan vi selvfølgelig 
heller ikke gøre ud fra vores observation, men vi kan stadig prøve at give et billede af, hvorvidt 
inklusionen kan lykkedes eller ej, og derefter finde ud af, hvad man kan gøre bedre. 
Vi har valgt at vi kun er to personer ude at observere. Dette har vi gjort da det kan virke 
overvældende både for eleverne og lærerne at der skal sidde fire på sidelinjen. 
Vi er i vores observation passive observatører, eftersom vi ikke indgår i dialoger og aktiviteter med 
eleverne. Vi sad ude i siden af klassen og observerede, uden at ligge fokus over på os selv. Det kan 
diskuteres, hvor passiv man egentlig kan være når man observerer, i og med vi har været til stede i 
klassen, sker der nemlig noget uvant for eleverne. Der kan derfor stilles spørgsmål ved, om vi har 
fået et korrekt indblik i hvad der foregår i klassen. Desuden kan vi ikke opretholde en passiv 
observatørrolle, hvis eleverne tager kontakt til os, da det ville være uhøfligt ikke at reagere. 
Vi har haft en problemstilling i vores observation omkring vores rapport (E-kilde 8), da den ene af 
vores observatører ikke havde mødt nogle af eleverne før, imens vores anden observatør havde 
arbejdet med eleverne i et år. Det kan give nogle komplikationer i forhold til vores observation da 
det ikke er sikkert at eleverne handler som de normalt ville. Den observatør som ikke kender 
eleverne, har ikke haft mulighed for at skabe et tryghedsbånd til eleverne inden observationen 
begyndte, og dette kan gøre at eleverne måske er mere tilbageholdene end de plejer. Det kan dog 
også påvirke eleverne, at den observatør de kender, lige pludselig sidder der uden, at han egentlig 
burde være der. 
For at få det optimale udbytte ud af en observation bliver man nødt til at spørge sig selv fire 
spørgsmål inden man går ind til en observation: 
 
-        Hvordan man vil foretage observationen 
-        Hvor man vil foretage observationen 
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-        Hvornår man vil foretage observationen 
-        Hvem der skal foretage observationen 
 
Vi har i vores observation valgt, at skrive handlinger ned som vi finder interessante, men der er 
mange andre måder vi kunne have foretaget vores observation på. 
Vi kunne have valgt at filme det med håndholdt kamera, hvilket kan være fornuftigt at gøre hvis der 
er meget bevægelse i de observationer man skal lave. Dog ville det også gøre at vi kunne misse en 
masse spændende observationer, da vi kun kan fokusere på det vi umiddelbart synes virker 
spændene. 
 
En anden mulighed ville være et stillestående kamera som for eksempel blev stillet på lærerens 
bord, hvilket, ligesom med det håndholdte kamera, ville gøre, at vi altid ville kunne vende tilbage 
og gense handlingerne. Problemet med det stillestående kamera i forhold til en klasse er at det for 
det første kan være svært at få alle med under optagelserne, og så kan det være svært at få fokuseret 
ind på selve den handling man vil analysere. Vi har valgt at skrive handlingerne ned fordi det 
hurtigt kan blive en hindring for børnene at interagere normalt med et kamera rettet mod sig. 
Vi har også overvejet hvor vi vil foretage vores observation, og da vi har fokus på en bestemt 
kommune, er det helt essentielt at det foregår i netop den kommune, så vi kan få oplysninger som 
rent faktisk hænger sammen med det fokus som vi har. Vi har valgt at lave vores observation på en 
skole, da det er inklusionselevernes ageren i de forskellige felter på skolen, vi vil undersøge og ikke 
hvad der sker efter skoletid. 
 
Vi har valgt hvornår vi vil foretage vores observation ud fra hvilke fag eleverne bliver undervist i. 
Vi har nemlig igennem vores forarbejde fundet ud af at den dag vi valgte at observere var den dag 
eleverne havde flest forskellige fag. Det var interessant for os at se eleverne i forskellige fag for at 
se om der var forskel på deres engagement i de forskellige fag.  
Vi har valgt at vi selv i gruppen vil foretage observationen, da vi mener, at vi selv bliver nødt til 
selv at observere hvad der sker i klassen. Vi har kun haft mulighed for at have en dag til at 
observere, og da det er bestemte mønstre vi leder efter, er det vigtigt at der bliver holdt fokus på de 
rigtige ting.   
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Da vi har valgt at skrive handlingerne ned i stedet for at filme, har vi lavet en observations guide, vi 
har lavet en observations guide for at vores observatører ved hvad de skal kigge efter for at vores 
observationer kan underbygges af vores teori. 
Vores observation er det man kalder et case study. Et case study er beskrevet i Dictionary and 
Sociology fra 1984, som en detaljeret undersøgelse af et enkelt eksempel på en klasse af 
fænomener. Der står også af et casestudie ikke kan give pålidelig information om klassen i bredere 
forstand (Brinkmann & Tanggaard 2010: 464). Det vil altså sige at et case study er en 
forskingsmetode hvor du tager et enkeltstående tilfælde, som for eksempel i vores tilfælde den 
klasse som vi har valgt at observere, og så konkludere du bagefter på baggrund af din observation 
på et overemne som i vores eksempel så bliver folkeskolen generelt. Der har engang været en 
generel holdning om at man ikke pålideligt kunne bruge en enkelt stående case til at sige noget om 
det generelle billede, dette er dog en forældet holdning. 
I vores case study har vi, på baggrund af en enkelt stående case, valgt at give et kvalificeret svar på 
vores overordnede problem, nemlig inklusionen af elever med særlige behov i folkeskolen. 
Dette er der selvfølgelig en masse fejlkilder forbundet med, for hvordan kan vi ud fra én klasse på 
én skole, sige noget om hele folkeskolen i sig selv. 
 
Casestudie 
Når man har lavet et case study kan det være normalt at tænke; kan det virkelig være sådan her det 
ser ud alle steder. Problemet er nemlig at der ikke er nogen garanti for at man får det samme billede 
af inklusionen hvis man kigger på en skole, i en anden kommune, eller måske bare kigger på en 
anden klasse på den samme skole. 
Der er nemlig tusinde vis af ting der spiller ind når vi er ude at foretage vores observationer. Der er 
både lærernes og elevernes humør den dag, men problemet er mere at det ikke er sikkert at man ser 
et reelt billede af hvad der sker i den klasse normalt Et andet problem kan være at den klasse man 
har valgt er enestående i forhold til alle andre klasser i den danske folkeskole. 
Nøglestenen for at kunne sige at en metode er generalisérbar er, at den kan efterprøves, det vil sige 
at man kan efterprøve den metode der er blevet benyttet og derved få det samme svar. Et godt 
eksempel finder man i naturvidenskaben vedrørende de fysiske love, som for eksempel 
tyngdekraften. Her er det yderst afgørende at man altid får de samme resultater for at man kan kalde 
det endelige resultat for en teori. Dette er selvfølelig umuligt at gøre ud fra et felt som folkeskolen 
men med en strategisk udvalgt case kan vi øge vores generaliserbarhed. Dette kan vi gøre fordi det 
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er vigtigere at tydeliggøre de dybere årsager bag vores problem, nemlig om folkeskolen som 
helhed, er i stand til at inkluderer elever med særlige behov. Det vil altså sige at selvom vi med 
vores case ikke kan sige om inklusionen syntes vellykket all steder, kan vi stadig give et godt 
billede af de problemstillinger der kan være med inklusionen, på alle skoler (Brinkmann & 
Tanggaard 2010: 473). 
Vi har valgt det man kalder en kritisk case, en kritisk case er en case hvor man vælger det tilfælde 
inden for det felt man undersøger, hvor der enten er den største chance for at se det man leder efter 
eller den mindste chance. Vi valgte den klasse vi gjorde, på baggrund af at en fra gruppen tidligere 
har arbejdet med den klasse, og vi ved derfor at der både er mange inkluderede i klassen, og at der 
har været en del problemstillinger omkring inklusionen. 
Vi valgte altså denne case fordi vi vidste at der var stor sandsynlighed for at kunne se nogle af de 
ting som vi ledte efter (Brinkmann & Tanggaard 2010: 475). 
I paragraf § 1. styk 1. i folkeskolens formålsparagraf står der: "Folkeskolen skal i samarbejde med 
forældrene give eleverne kundskaber og færdigheder, der: forbereder dem til videre uddannelse og 
giver dem lyst til at lære mere, gør dem fortrolige med dansk kultur og historie, giver dem 
forståelse for andre lande og kulturer, bidrager til deres forståelse for menneskets samspil med 
naturen og fremmer den enkelte elevs alsidige udvikling." (E-kilde 9) Der bliver i paragraffen sagt 
at folkeskolen skal fremme den enkelte elevs alsidige udvikling, det vil sige at der bliver snakket 
om alle danske elever i folkeskolen. Folkeskolen er altså for alle og derfor er det også folkeskolens 
ansvar at alle elever bliver alsidigt udviklet, det betyder at skolen skal kunne give støtte til 
inklusionseleverne, så støtten passer til deres forskellige behov. Derfor kan vi ud fra vores 
observationer, generalisere ud fra, at loven gælder alle skoler, og derfor har skolerne samme 
rammer. Det medføre at alle skoler sigter mod samme mål og skolen vi observerede på, er underlagt 
samme regler. Med forbehold kan vi derfor sige at vores observationer kan blive overført til et mere 
generelt indtryk af inklusionen i den danske folkeskole.  
 
Observationsguide 
 
Observationsguiden er udtryk for, hvad vi har kigget efter under vores observation ved vores valgte 
teorier.  
Den udførlige guide vi brugte under selve observationen er tilføjet som bilag; se bilag 2 
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Kapitaler 
Til observationen skal vi forsøge at analysere eleverne og deres adfærd, blandt andet ud fra 
Bourdieus primære kapitaler. Det er naturligvis svært, at danne en præcis analyse af eleverne, kun 
ud fra seks timers observationer. 
Den økonomiske kapital kan defineres ud fra elevens beklædning, er der tale om billigt, mærkevarer 
eller moderne tøj. Udover beklædning, ser vi ikke andre muligheder for at bedømme elevernes 
økonomiske kapital, da vi ikke har indblik i deres private liv. 
Den kulturelle kapital er dog mere tydelig, da den udspiller sig gennem elevens faglige indsats, i 
timerne. Her vil vi have fokus på, hvor meget eleverne deltager og bidrager til lektionerne. Vi vil 
også se på om eleverne møder velforberedte har lavet lektier og har deres ting med, for eksempel 
om de ikke skal låne blyanter og viskelæder.    
Den sociale kapital, er der også rig mulighed for at kunne bedømme, gennem elevernes interaktion 
med hinanden og lærerne. Hvordan grupperer eleverne sig, hvem er alene, og hvordan de 
forskellige grupperinger forholder sig i forhold til hinanden. Vi vil formegentlig se en anden 
adfærd, når eleverne befinder sig i skolegården, i frikvarterene. Det vil være interessant, at se 
nærmere på hvordan elevernes adfærd, i klasselokalets felt, differentierer sig fra skolegårdens felt. 
Den symbolske Kapital, som bekendt er andres samlede vurdering af ens kapitaler, vil vi forsøge at 
finde ved hjælp af klassekammeraterne. Vi vil observere hvordan eleverne interagerer med 
hinanden, om der er eksempler på eksklusion eller inklusion. For at forstå en given elevs 
positionering, i forhold til de andre elever, finder vi det vigtigt at se den givne elev fra 
klassekammeraternes perspektiv. Hvorvidt man er inkluderet i klassen, afhænger jo af de andres 
vurdering af en selv.    
  
  
Felt 
En folkeskole-klasse er i sig selv et felt, men i det felt opstår der altid flere mindre felter – 
grupperinger af individerne. Vi vil have fokus på, hvordan inklusions-eleven interagere i selve 
klassen, men også i de mindre felter (grupperinger), der opstår, men også i de felter som allerede 
eksisterer. 
Vi vil ydermere have fokus på om inklusionseleven er i stand til at tilpasse sig felternes doxa, og 
hvad der skal til for netop dette - om det eventuelt strider imod individets habitus. 
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Stigma 
Udover Bourdieu er Goffmans stigmateori helt central i vores observationer. Ud fra kortlægning af 
inklusionselevers stigma i form af kropslige, karaktermæssige eller tribale vil vi fokusere på 
hvordan interaktionen spiller ind. 
Kropslige: I den kropslige stigma kigger vi efter fysiske handicap som for eksempel man er lam, 
men også fedme, kan være medvirkende til stigmatisering .Så den kropslige stigma er alting der 
skiller sig ud fra normalen også kaldet miskrediteret, hvor vi har fokus på inklusionseleverne. 
Karaktermæssige: Her er fokus på, hvordan potentielt miskrediteret inklusionsbørn, interagere med 
de normale børn i klassen. 
Tribale: De tribale træk er ikke relevante for vores undersøgelser i den pågældende klasse og 
problemstilling. 
Oplevelsen af inklusion er derfor, i hvilken grad inklusionseleven bliver stigmatiseret, og hvor 
meget hans handicap segregere ham fra fællesskabet. 
Derudover ser vi også på relationerne mellem lærerne og inklusionsbørnene, samt hvilken accept 
inklusionsbarnet har overfor sit handicap, og om han kan anvende en passage for at blive accepteret 
i fællesskabet. 
 
Interview 
Vi vil i vores kvalitative forskningsinterview forsøge at få en forståelse for den ændring der er sket i 
folkeskolen efter inklusionslovens tiltræden i praksis. Dette vil vi gøre ved at interviewe 
klasselæreren fra den klasse vi har observeret, som samtidig er inklusionsvejleder på skolen. 
Et interview er en struktureret samtale som har et formål. I modsætning til en normal dialog er 
intervieweren og interview personen ikke ligestillede, da det er intervieweren der kontrollerer og 
definerer situationen. Det vil altså sige at det er intervieweren der stiller spørgsmålene og interview-
personen der svarer  (Kvale & Brinkmann 2008:34). 
Vi har lavet et semistruktureret interview, som er en interview-form, hvor det er vigtigt først at 
sætte sig ind i hvad man vil spørge om. Det er vigtigt at have en dyb forståelse, for det emne man 
gerne vil have belyst, da det gør, at man kan stille de rigtige spørgsmål og derved få de svar som 
senere kan blive alt afgørende for rapport skrivningen. 
Vi har inden vores interview lavet en interview guide, dette har vi gjort for at sikre os at vi får 
besvaret vores teoretiske spørgsmål igennem interview spørgsmålene. Det er vigtigt at man ikke 
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følger interview guiden slavisk da man kan gå glip af vigtige pointer ved ikke at spørge nærmere 
ind til de ting interview personen kommer ind på. 
 
(Interview guiden er placeret som bilag til denne rapport; se bilag 3) 
 
Grunden til at vi har lavet et interview med en inklusionsvejleder, som også har en daglig funktion 
som lærer, er at man netop i denne funktion har det tætteste arbejde med inklusionseleverne. 
Vi mener det er vigtigt at få et interview med en inklusionsvejleder fordi inklusionsvejlederen 
formentligt ser elevernes udvikling mest tydeligt, og er nok også den første til at kunne se hvis der 
er problemer i klassen. 
Inklusionsvejlederen kan også sætte inklusionen i en tidsmæssig kontekst, fordi han/hun ved hvad 
eleverne burde kunne på nuværende tidspunkt. Da inklusionsvejlederens funktion også er at rådgive 
lærer angående inklusion, er han/hun også bedst kvalificeret til at svare på, om den generelle 
folkeskolelærer er blevet klædt ordentlig på, til at kunne inkludere elever med særlige behov i 
klassen, og i undervisningen. 
Vi har valgt at transkripere vores interview, da vi ikke ville lade nogle eventuelle ”guldkorn” slippe 
fra os. 
En transskription af et interview er meget mere kompliceret end det umiddelbart lyder. At en 
transkription er svær, virker ikke logisk inden man går igang, for hvorfor skulle det svært at skrive 
det ned der bliver sagt? 
Grunden til at transskriptionen er så problematisk er, at du skal omskrive fra en talt narrativ form, til 
en skriftlig narrativ form. En transskription ses som en oversættelse hvori der indgår pauser, 
rømmelser. Den interviewede persons toneleje og ironi kan være svært at få nøjagtigt på samme 
måde ned på tekst som det er blevet formidlet i interviewet. 
Der kan ofte ske det, at når interview personen efter interviewet læser transskriptionen igennem, 
ikke kan genkende mange af de ting der står i interviewet (Kvale & Brinkmann, 2008: 200). 
Vi valgte at optage vores interview med en båndoptager, dette gjorde vi fordi det gav os mulighed 
for at fordybe os i interviewet og gav os en større mulighed for at spørge ind til centrale emner. Det 
gode ved at få optaget et interview er også, at man kan gå tilbage til interviewet og høre det igen og 
igen og derved fordybe sig mere i analyse arbejdet. 
Der kan ske to fejl når man optager med en båndoptager; menneskelige og tekniske fejl. 
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Vi er stadig ikke helt sikre på om det var en menneskelig eller teknisk fejl vi løb ind i under vores 
interview. Men status var, at da vi skulle transskribere interviewet var der ikke blevet gemt noget på 
båndoptageren. Dette er selvfølgelig en meget ærgerlig situation, men heldigvis havde vi taget noter 
til interviewet. Vi har lært meget af denne hændelse og det er en garanti at båndoptageren altid vil 
blive dobbelttjekket, for ikke at miste meget brugbar information igen (Brinkmann & Tanggaard: 
2010: 200-201). 
Problemet ved et interview er, at personer kan sige et, men gør noget andet. Derfor er det tit en god 
ide at kombinere et interview med andre undersøgelsesmetoder (Brinkmann & Tanggaarg 2010:33). 
 
Kvantitativ metode: 
Vi har i vores projekt ikke benyttet os af den kvantitative metode direkte, da vi hverken har lavet 
spørgeskemaer eller andet arbejde som kan defineres som kvantitativt. Vi har til gengæld benyttet 
os af den kvantitative metode indirekte da vi i vores projekt har brugt tabeller og meningsmålinger 
som andre har lavet. Vi har valgt at benytte deres kvantitative arbejde for at få et generelt billede af 
lærernes holdning til inklusion, det er vigtigt for os at få belyst den generelle holdning til 
inklusionen for lærerne da inklusion er noget der foregår i hele landet.  
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Analyse 
 
Analysestrategi 
Vi vil i dette afsnit præsentere vores analytiske strategi for at besvare vores problemformulering. 
Formålet er at påvise hvordan vi understøtter vores empiri med udgangspunkt i vores teori, og via 
dette hvordan vi konkludere på vores problemformulering. 
 
Vi vil i afsnit bum påbegynde vores analyse med en undersøgelse fra lovændringens oprindelse til 
dens nuværende stadie, implementeringsfasen. Vi vil herunder undersøge, hvilke faktorer der kan 
ses i spejlet af lovændringen, og hvordan implementeringen fuldføres ud fra regeringens opstillede 
mål. Dette vil vi gøre via en policy-analyse og analyse af decentraliseringen og dens effekter på 
lovændringens fungeren i praksis. 
 
Derefter vil vi i afsnit bum gå ned på mikro-niveau og give en kronologisk analyse af vores 
observation via vores sociologiske teorier. Ydermere vil vi vurdere, hvorvidt inklusionen kan 
lykkes ud fra machester- og matrix-definitionen, samt vores valgte kommunens målsætninger.  
 
 
 
 
Konklusion 
En sociologisk analyse 
af en skoledag ud fra 
Bourdieu og Goffman 
Policy-processen op til 
lovændringen 
Er inklusionen lykkes 
udfra kommunens 
opstillede mål - 
Machester- og Matrix-
definitionerne 
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Analyse af policy process 
Policy processen er en analyse, som beskriver inklusionslovens tilblivelse fra problemerkendelsen 
til implementeringen af loven. Det ligger i sagens natur at evalueringsfasen ikke vil blive behandlet, 
da inklusionloven stadig befinder sig i implementeringsfasen. 
 
 
Salamanca erklæringen – Danmark står ikke alene… 
Initieringsfasen begyndte tilbage i 2010, hvor finansministeriet, på foranledning af regeringen og 
KL, foretog en analyse af folkeskolen (E-kilde 1) Denne analyse skal ses i lyset af Danmarks 
internationale engagement, hvor man bl.a. har underskrevet Salamanca erklæringen, i hvilken man 
har formuleret principper og politik for specialundervisning. Det er et særkende ved erklæringen, at 
man gennem inklusion tilstræber at skabe "skoler for alle", idet man glæder sig over elevmassens 
forskelligheder og samtidig drager omsorg om den enkeltes behov (E-kilde 10). 
Finansministeriets analyse viste, at man i inklusionens navn kunne foretage hensigtsmæssige 
ændringer, der ville skabe et bedre undervisningsmiljø, for elever med særlige behov (E-kilde 1). 
Regeringen framede, på baggrund af denne analyse, inklusion som noget positivt. Argumentet lød, 
at man, ved at flytte støtten hen til børnene i stedet for omvendt, ville skabe mere solidaritet i 
klassekulturen og forenkle specialtilbuddene. 
Salamanca erklæringen må betragtes som en udefrakommende påvirkning af initeringsfasen, som 
har medført at skiftende regeringer, siden 1994, har arbejdet hen imod en mere inkluderende 
folkeskole (E-kilde 11). Man kan imidlertid stille sig undrende over, hvorfor et mere seriøst arbejde 
hen i mod en lovændring af folkeskoleloven først fandt sted fra 2010. Denne forsinkelse i arbejdet 
Initieringsfasen 
- Salamanca Erklæringen 
- Økonomiske årsager 
Formuleringsfasen 
- Regeringen går sammen 
med KL 
-  Finder frem til 
lovændring § 3, stk. 2 
- Træder i kraft 1. mj 2012 
- Policy-modeller 
Implementeringsfasen 
- Top-down 
- Decentralisering 
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med inklusion, kan eventuelt skyldes at Salamanca erklæringen primært tjener som en skueværdi, 
der skal legitimere en holdningsændring hos lovgiver.  
                                                                                                                           
Et spørgsmål om kroner og ører… 
Udbuddet af særlige undervisningstilbud har udviklet sig kraftigt, og medført en stigende 
meromkostning for staten (E-kilde 12). Som Lars Qvortrup
1
 skriver, skal der formentlig også findes 
økonomiske årsager til det forøgede fokus omkring inklusion, idet udgifterne til 
specialundervisning var blevet for store. I 2010 modtog 14,3 procent af alle skolebørn således 
specialundervisning, de samme 14,3 procent udgjorde cirka 30 procent, af de samlede udgifter til 
folkeskolen. Ved at flytte elever med særlige behov, fra specialskoler over i den almene folkeskole, 
vil der formentlig skabes et provenu i form af besparelser (Qvortrup 2012:6). 
At der kan findes en økonomisk besparelse, behøver ikke udelukke, at regeringen har et samtidigt 
ønske om en bedre og mere alsidig folkeskole, men de undlader at omtale de eventuelt besparelser i 
deres argumentation. Den omstændighed, at regeringen undlader at tale om de økonomiske 
incitamenter, understøtter en formodning om, at Salamanca erklæringen er en spareproces i 
forklædning. 
 
Lovændringen bliver en realitet… 
Formuleringsfasen, altså den del af policy-processen, hvor der bliver udviklet en løsning til selve 
policy-problemet, indbefattede regeringen, KL og en håndfuld interesseorganisationer såsom 
Danmarks Lærerforening, DI og Dansk handicaphjælp (E-kilde 13). Disse aktører skulle hjælpe 
regeringen videre mod en lovændring, ved at komme med input og forslag til hvad de mente 
regeringen burde gøre, og ikke gøre. Disse forslag og inputs skulle hjælpe regeringen mod en 
definitiv lovændring og løsning på policy-problemet. 
Regeringen udarbejdede lovforslaget ud fra disse forslag og inputs fra interesseorganisationerne i 
tæt samarbejde med KL. Interesseorganisationerne var altså ikke inviteret ind i selve processen 
angående den definitive beslutningstagen, men kun beslutningsarenaen, da de kunne prøve at 
påvirke lovændringen, men ikke være med til at definere den. 
Lovændringen trådte i kraft 1. maj  2012, hvor der var et bredt flertal i folketinget der stod bag (E-
kilde 14). 
                                                        
1 Professor ved Institut for Læring og Filosofi, Aalborg Universitet, Direktør for LSP 
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Man opsatte nogle mål, som folkeskolen skulle opnå inden udgangen af skoleåret 2014/2015, 
hvilket blandt andet lød på, at 96% af alle undervisnings berettigede børn skal inkluderes i den 
danske folkeskole. Der er klarlagt nogle landsdækkende kvantitative mål fra regeringen, men de 
kvalitative mål sætter kommunerne selv. Efter at kommunerne har sat deres mål er det så op til de 
enkelte skole at forvalte disse mål (E-kilde 15).  
Policy-modeller afhænger af synspunkt… 
Inklusionsloven er en realitet og befinder sig i implementeringsfasen, og løsningsforslaget er 
dermed i gang med at blive testet, men hvordan kom regeringen egentlig frem til den løsning. Det 
vil vi belyse ved at vurdere, hvilke af de tre policy modeller, som vi har taget udgangspunkt i 
(Heywood 2013:359), der kan passe ind  i udviklingen af løsningsforslaget. Løsningsforslaget 
behøver nødvendigvis ikke kun belyses ud fra en enkelt model, men kan belyses af flere af 
modellerne. Det afhænger også af hvordan man tolker eller anskuer løsningsforslaget. For eksempel 
ser regeringen det ikke selv som en spareplan, ej heller som en bonuseffekt (E-kilde 3), samtidig 
mener Qvortrup på den anden side, at man godt kan argumentere for at det delvist er en spareplan 
(Qvortrup 2012:6). På den måde afhænger ens eget syn på sagen, hvilke modeller der er tale om. 
 
Som sagt mener regeringen, at inklusion ikke er en spareplan, men kun en vision om en bedre og 
mere åben folkeskole. Ud fra den påstand bygger lovforslaget på belief modellen. Det mener vi da 
regeringen forsøger at udvikle og skabe en bedre skole, ikke kun for elever med særlige behov, men 
også for de allerede inkluderede elever. Intentionerne synes at været etisk korrekte, måske ligefrem 
beundringsværdige. Men lige meget hvor beundringsværdigt et lovforslag er, har der fundet en 
frasortering sted, som bunder i de implicerede parters baggrund, som for eksempel politisk 
orientering. Løsninger eller ideer som regeringen fandt umulige, ville måske være velansete af en 
højreorienteret regering, og omvendt (Heywood 2013:355). 
 
Hvis vi antager at Qvortrup har ret i, at inklusion har været en spareplan, er billedet pludseligt et 
helt andet. Nu kan der argumenteres for, udover belief, at rational model også kan danne baggrund 
for løsningsforslaget. Det skyldes man ikke længere fokuserer fuldt ud på inklusionen, men i stedet 
på hvad der giver den største gevinst, i forhold til omkostningerne (Heywood 2013:353). Der er 
også et klart mål der skal opnås, i dette tilfælde målet om at 96 % af alle skolebørn, skal være 
inkluderet i den almene undervisning. Ønsket om at spare betyder nødvendigvis ikke, at det er det 
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eneste mål eller hovedformål, men er istedet en rationel tilgang til problemstillingen, hvor 
økonomien spiller en vigtig rolle. 
 
Normalt er incremental model modstykket til rational model (Heywood 2013:353), men i dette 
tilfælde mener vi der kan være tale om begge modeller. Det skyldes at der vil blive foretaget en 
årlig afrapportering, af kommunernes omstilling til den øgede inklusion, lavet af Aarhus universitet 
og SFI (E-kilde 16). Selvom regeringen ikke taler om nogle besparelser, er der som tidliger nævnt, 
stadig besparelser at finde i følge Qvortrup. På baggrund af disse to argumenter, kan man derfor 
også belyse policy-processen ud fra incremental model. 
 
Top-down - Kommunerne forvalter selv inklusionen… 
Implementeringsfasen er den fase som lovforslaget befinder sig i nu, da målene først skal være 
fuldført i 2015 (E-kilde 16). Denne fase er af meget høj vigtighed, da der kan være stor forskel på 
løsningsforslaget og hvordan det reelt kommer til at fungere. 
I den nuværende implementeringsfase med inklusionen, er der tale om en top-down proces, hvor 
regeringen ved hjælp interesseorganisationer er kommet frem til, at udsende nogle mål, som gør det 
muligt for kommunerne selv at administrere ressourcerne og planlægge støtten til elever med behov 
for mindre end ni undervisningstimer om ugen. Det giver regeringen kontrol til at følge 
implementeringen nøje da de har fremsat hvilke rammer inklusionen skal foregå under og løbende 
får feedback på hvilket omfang inklusionen skrider frem. 
Kommunerne har dernæst til opgave at udlicitere magten til skolerne, og i hvilket omfang skolerne 
skal have medbestemmelse over hvilke styringsmodeller der skal anvendes i form af, for eksempel 
hvilke krav bliver der sat til lærerne, er hjælpemidler til inklusionseleverne nok eller er der behov 
for en støttepædagog osv. Derudover indgår budgetmodel og i styringsmodellen. 
 
Decentralisering - øget fleksibilitet  
Når man foretager en omfattende ændring af folkeskolen, som inklusionsloven, kræver det også 
mange justeringer, grundet de mange forskelle på skolerne. Her er der blandt andet tale om hvilken 
kommune de tilhører, skolernes størrelse, og antallet af nyinkluderede elever. Det har betydet store 
omvæltninger, og meget forskellige handlingsplaner, hvordan de økonomiske ressourcer til 
specialundervisningen bliver forvaltet, da det er op til den enkelte kommune at budgettere midlerne 
(E-kilde 17). 
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Magten befinder sig først hos regeringen og folketinget, som bestemmer budgettet og de 
overordnede målsætninger for folkeskolen (E-kilde 18), som bliver givet videre til kommunerne. 
Decentraliseringen af magten til kommunerne, skyldes skolerne befinder sig i kommunerne, og 
derfor har et bedre indblik i skolernes fornødenheder og forcer (E-kilde 17) 
Det har før været almindeligt, at kommunerne har haft en centraliseret budgetmodel, hvilket betyder 
at skolerne selv skal finansiere inkluderende undervisning, men ikke ekskluderende. Det bevirkede 
dog for skolerne, at det blev attraktivt at ekskludere elever, som havde behov for ekstra hjælp, da 
midlerne også blev ekskluderet derhen hvor eleverne kom hen. 
Efter lovændringen er der sket en forandring og budgetmodellen er generelt blevet mere 
decentraliseret i de danske kommuner, det medfører at skolerne inkludere flere elever da der er et 
økonomisk incitament for at inddrage eleverne, da penge til ekstra støtte nu kommer ud på skolerne 
så de kan skræddersy den perfekte hjælp til elever med særlige behov. 
Med decentraliseringen af budgettet, giver det skolerne den fleksibilitet og optimal udnyttelse af 
ressourcerne, der gør det muligt for skolen, at følge og hjælpe eleverne på bedst mulige facon på det 
individuelle plan og hurtigt komme med den fornødne hjælp. 
Det kommer dog an på hvor meget der skal decentraliseres, hvilke tilbud og udgifter der giver det 
bedste resultat ved at centralisere dele af inklusionen. Derfor har de fleste kommuner valgt en 
decentralisering med delvis afhængighed af socio økonomi. Det giver kommuner med mange små 
skoler, en fordel fordi små skoler alt andet lige vil lide mere under en fuldkommen decentralisering 
da deres økonomi, påvirkes meget let af den økonomiske usikkerhed inklusionselever vil bringe. 
Ved en omfattende decentralisering, vil skolen have svært ved at gardere sig imod det 
uforudsigelige antal, af elever med særlige behov. Det kan medføre at skolen er mere 
tilbageholdende med tilbud, for at undgå at overskride deres budget. Derudover medfører den 
forskellige decentralisering, at der kan opstå store forskelle i den praksis og service, som 
kommunerne tilbyder (E-kilde 17). 
 
Øst, vest, hjemme bedst… 
En af fordelene med inklusion er blandt andet at elever med særlige behov ikke behøver at blive 
samlet på specialskoler, men i stedet skal være tilknyttet deres lokale folkeskole. På den måde bor 
de i samme område, som deres klassekammerater, hvilket kan hjælpe på den sociale inklusion, der 
har en stor indflydelse på den totale inklusion (Alenkær, 2012:21). Hvis der til gengæld opstår det 
problem med decentraliseringen, at enkelte skoler enten ikke kan tilbyde det rette tilbud, eller at 
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enkelte skoler kan tilbyde bedre tilbud, kan eleven blive nødsaget til at vælge en anden skole end 
han/hun er geografisk er tilknyttet. 
Hvis en elev med for eksempel aspergers syndrom, som har vanskeligt ved at interagere socialt (E-
kilde 7), bliver nødsaget til at gå på en anden skole, end den lokale, bliver han muligvis også 
dårligere stillet. Ikke nok med at eleven allerede er socialt udfordret, grundet sin stigma, bliver 
eleven igen udfordret ved at eleven skal inkluderes socialt med elever som bor sammen i et andet 
område. Mulighederne for socialt samvær efter skole, bliver vanskeliggjort på grund af afstanden, 
og dermed vanskeliggøres den totale inklusion også. 
 
Incitamentet for flere inklusionselever kan overskygge lærerens kompetencer 
På det økonomiske plan kan der opstå problemer med decentraliseringen. Der kan for eksempel som 
en sideeffekt af, at der er et økonomisk incitament for at inkludere flere elever, da normeringen 
bliver reduceret og omlagt til støtteforanstaltninger i stedet for individuel støtte. Det kan betyde at 
skoler inkluderer elever på grund af, at det kan give dem et økonomisk løft, fordi pengene ikke 
specifikt skal følge eleven, men bliver flyttet over til tilbud skolen arrangere. Det betyder også at 
skolerne skal være klædt på til opgaven og de forskellige led i skolesystemet skal være gearet til at 
kunne løfte opgaven, det gælder de administrative og forvaltningsretlige kompetencer, men i lige så 
høj grad de faglige. (E-kilde 17) 
Det faglige udbytte er udtryk for lærernes formåen i at omsætte deres egenskaber til viden hos 
eleverne. Der er som sådan altid forskellige forudsætninger for optimal læring - og med inklusionen 
er der kommet et nyt element, som lærerne skal forholde sig til. 
Derfor er der forskellige kompetencer, lærerne skal besidde for at tackle problemet optimalt. 
I 2012 lavede folkeskolen.dk en undersøgelse om holdningen til inklusion blandt folkeskolelærere. 
Her viser en figur at 67,7% af lærere med elever, der lider af aspergers syndrom, ADHD eller 
autisme, ikke føler sig uddannelsesmæssigt klar til at håndtere og undervise disse elever (E-kilde 
19) 
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Det kan medfører at lærerne måske vil modarbejde inklusionen, da de har manglende viden eller 
manglende kompetencer til at støtte og skabe et miljø, hvor inklusionseleverne kan blive udfordret 
fagligt, mens det stadig er på deres bekostning. 
Der er dog positive tegn, der sker en udvikling fra 2012 hvor der, som figuren viser, er 24,1% der 
føler sig beredte til at favne inklusionselever. I 2013 var tæt på halvdelen af lærerne der følte de 
havde den fornødne faglige ballast og ca. samme antal lærere i 2014. Det er positivt da lærernes 
kompetencer, er en forudsætning for god og gnidningsfri inklusion (E-kilde 19). 
En ting er at lærernes kompetencer er blevet forbedret, en anden ting er hvordan deres holdning til 
inklusion er. Det er helt afgørende, at lærerne selv tror på inklusion, da optimal betingelser for 
inklusionen kommer nedefra ifølge Camilla Dyssegaard
2
 (E-kilde 17). 
Lærernes opbakning til inklusionen er dog nedadgående, i 2013 var der kun 19% der var enige i at 
inklusionen var et godt tiltag og i 2014 var samme tal nede på 14% (E-kilde 20). Med en opbakning 
der er faldende kan det tyde på, at kommunerne ikke har fået formidlet deres politik og intentioner 
klart nok ud, og det kan selvsagt medføre en irritation fra lærernes side, da deres arbejdsbyrde 
bliver større uden det bliver klart hvorfor. En metode for at vende den negative tendens, kan være 
ved at stille flere ressourcerpersoner og vejledere til rådighed og gøre fleksibiliteten til at finde 
løsninger lokalt, men samtidig at forvaltningen har sat de overordnede rammer. 
 
                                                        
2 Postdoc på Dansk Clearinghouse for Uddannelsesforskning ved Aarhus Universitet 
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Lærerne avler reproduktion 
 
På baggrund af lærernes udtryk for manglende kompetencer, hvor ca. halvdelen mente de ikke var 
kompetente nok til at håndtere inklusionen betyder det, at de ikke optimalt kan undervise 
inklusionselever. De manglende kompetencer medføre, at lærerne ikke kan bevæge sig ind i felterne 
inklusionseleverne bevæger sig i. 
Det medfører at der sker en reproduktion, af elever der har en højere kulturel kapital, der ikke 
kræver ekstra opmærksomhed, da de bevæger sig inde i de felter som den almindelige undervisning 
er rettet mod. Det gør den fordi underviserens og de almindelige elevers habitus i højere grad 
stemmer overens, og derfor arver de almindelige elever mere kulturel kapital igennem skolen, og 
bringer sig yderligere foran de inkluderede inden for feltets rammer. 
Det kan i yderste tilfælde medføre, at skolen ikke vil kunne rumme inklusionselever, da de bliver 
afvist af feltets doxa. 
Reproduktion er hermed ikke kun et udtryk for, at inklusionselever ikke kan blive inkludere på den 
korte bane, men også på den lange bane vil det udgøre en afstand. Det skyldes feltet i en 
folkeskoleklasse udvikler sig og reproducere sig selv hele tiden, og dermed lægger en distance til 
inklusionselever, der bliver større og større med tiden. Dermed bliver det svære med tiden for 
inklusionselever, at blive inkluderet i klassen og derfor kræver det en målrettet indsats fra 
kommunen, skolen og ikke mindst lærernes side. Det er derfor vigtigt, at der bliver handlet tidligt i 
elevens forløb, for en mere vellykket inklusion kan finde sted. 
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En sociologisk analyse af en skoledag 
Introduktion 
Målet med inklusionen er, at elever med særlige behov skal være en del af den almindelige 
folkeskoleklasse, på lige fod med de andre elever. Man skelner derfor ikke her mellem “normal” og 
“speciel” idet, at man gennem inklusionen ser alle elever som specielle. Nogle elever har dog nogle 
sociale og adfærdsmæssige profiler som kræver en speciel form for opmærksomhed og indsats 
(Alenkjær, 2012: s 22). 
Undervisningen skal tilpasse sig til den enkelte elev, men eleven skal også tilpasse sig de rammer 
der er for selve undervisningen (Alenkær, 2012: s 22) 
Dette ser vi som en af folkeskolens helt store udfordringer, da visse børn med særlige behov har 
svært ved at afkode læringsmetoderne i folkeskolen, og først og fremmest, har svært ved at 
interagere i de sociale og faglige arenaer der er på skolen (Alenkær, 2012: s 24). Vi har selv været 
ude og mærke det på “egen krop”, da vi var ude og observere en 5. klasse. 
Det er tydeligt at der ligger nogle barriere hos elever med særlige behov, både når det kommer til 
det faglige, men også det sociale. Skolens primære opgave er, at sørge for at disse børn ikke bliver 
stigmatiseret - at de bliver en ligeså værdifuld del af fællesskabet, både fagligt og socialt, som 
resten af eleverne i klassen. 
Disse barrierer kan forklares ud fra Bourdieus kapital-teori, samt hans habitus- og felt begreb og 
Goffmans teori om Stigma. 
Når en inklusionselev tiltræder et socialt fællesskab eller et socialt felt, skal eleven kunne afkode 
feltets doxa. Dette kan være svært for en elev med særlige behov, da eleven, grundet hans 
karaktermæssige stigma, i nogle tilfælde, ikke vil være i stand til dette, eller have interesse i dette 
(Alenkær, 2012:278).  
På det mere overordnede plan skal skolens habitus være sammenligneligt med den enkelte elevs 
habitus. I det er det ment, at skolens kommunikationsstrategier og læringsmetoder skal være mere 
alsidige og skal kunne tilpasses den enkelte elevs kompetencer og inkompetencer (Alenkjær, 
2012:93). Dette er ifølge lærerne stadig en udfordring, da størstedelen af lærerne i folkeskolen ikke 
føler sig klædt på til, at udføre en undervisning som også når ud til de inkluderende elever.  
Dette er dog også indtrykket hos inklusionsvejlederen på den skole vi observerede, at størstedelen 
af lærerne ikke er klædt på til at udføre den form for undervisning, som er påkrævet for at inkludere 
elever med særlige behov i undervisningen. 
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Det er vigtigt for den sociale inklusion, at eleverne også bliver fagligt inkluderet, da disse to former 
for inklusion hænger sammen i praksis. For at inklusionen skal lykkes, skal eleven føle sig som en 
værdifuld og naturlig del i både det faglige felt og det sociale felt (Alenkjær 2012:21-22). Eleven 
skal derfor besidde en tilpas mængde symbolsk kapital indenfor begge felter, før at man kan kalde 
inklusionen succesfuld. Dette ser vi, ud fra det faktum at størstedelen af folkeskolens lærere ikke 
føler sig klædt på til den inkluderende undervisning, som en stor udfordring. 
Udover at lærerne skal være fagligt alsidige og kunne differentiere undervisningen, så den 
optimeres til hver enkelt elev, er det som sagt også skolens opgave at gøre op med den store risiko 
for, at elever med særlige behov bliver stigmatiseret. 
 
På besøg i 5.x 
I 5.x var der to inklusionselever, som vi havde specielt fokus på: 
Elev 1: Har et karaktermæssigt stigma i form af aspergers syndrom. Har ifølge klasselæreren haft 
svært ved at agere socialt med de andre elever i klassen. En socialpædagog er tilknyttet elev 1 26 
timer ugentligt, grundet hans mulige udadreagerende diagnose. Ydermere har elev 1 en iPad til både 
at gennemføre undervisningen, men også som faglig motivationsfaktor.  
 
Elev 2: Har et karaktermæssigt stigma i form af ADHD. Har koncentrationsbesvær i 
undervisningen. Har en PC tilknyttet til at gennemføre undervisningen og som faglig 
motivationsfaktor. Ydermere har elev 2 et kropsligt stigma i form af overvægt.  
 
Elev 3: Ikke elev i 5.x, men fra parallel-klassen. Deltager i idræt sammen med 5.x. Elev 3 har et 
kropsligt stigma i form af fysisk handicap; eleven er lam i højre arm.  
 
Under vores observationer var det tydeligt, at inklusionseleverne var en inkluderet del af klassen, 
men vi blev også bekræftet i, at der stadig er nogle mangler i implementeringsfasen. Vi vil i dette 
afsnit give en kronologisk analyse, via Goffman og Bourdieu af en skoledag. Vi vil forklare de 
reaktionsmønstre inklusionseleverne har og mulige grunde til dette, ud fra vores teori. 
 
De første to lektioner vi skulle observere var idræt, som foregik i en stor hal, hvor alle tre 5. 
klasser var sammen. To af klasserne var mikset sammen, hvor den ene del skulle spille 
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høvdingebold, og den anden skulle spille fodbold - dette var valgfrit. Den tredje klasse deltog ikke i 
dette, da de havde et rum for sig selv. 
Det var tydeligt allerede under opvarmningen, at elev 2 der udover sit potentielt karaktermæssige 
stigma i form af ADHD, også har et kropsligt stigma ved overvægt, ikke udviste samme begejstring 
for faget, som de andre drenge i de to klasser havde. I en opvarmningsleg, hvor man skulle fange 
hinanden, var han hurtigt det første offer, hvorefter han havde svært ved at fange de andre igen, 
grundet hans kropslige stigma. Det var tydeligt, at eleven ikke besad den symbolske kapital, som 
størstedelen af de andre gjorde inden for faget - grundet hans kropslige stigma var hans engagement 
begrænset. 
Klasserne blev sendt ud på de forskellige hold, hvor elev 1 blev og spillede fodbold, og elev 2 
skulle ind og spille høvdingebold. 
Elev 1 var allerede fra starten meget engageret i fodbolden, og det var tydeligt at han havde en stor 
passion for netop dette. Planen var, at de to lærere, som var med i fodboldkampen, skulle stå på 
mål, men elev 1 havde ytret et ønske om, om han kunne stå på mål, hvilket lærerne accepterede. 
Eleven ville søge den højeste symbolske kapital han kunne opnå, ved at indtage den position på 
banen, hvori der er bedst forudsætninger for, at han netop kan opnå den højest mulige symbolske 
kapital, gennem hans habitus. Denne situation viser at den mulige stigmatiseringen i form af, at elev 
1 har aspergers syndrom, ikke påvirker hans sociale identitet negativt i dette felt. Det kan skyldes at 
elev 1 er potentielt miskrediteret, som medfører at hans tilsyneladende og faktiske sociale identitet 
går ud på et. 
I idrætstimen var der også en tredje elev, som ikke går i den klasse vi observerede. Denne elev 
kalder vi elev 3. Denne elev har et fysisk handicap, som givetvis i nogle tilfælde, gør det svært for 
ham at interagere i felterne på samme vis som andre elever. Det fysiske handicap består af, at højre 
arm er lam. Denne kropslige stigma medfører et problem for elev 3, da denne ikke kan deltage på 
lige fod med de andre. 
I denne situation var det helt tydeligt at elev 3 blev bragt i miskredit, da de normale børn rent 
visuelt kunne se at der var et problem. Denne krænkelse af hans private sfære bliver i højere grad 
udstillet af, at de andre elever ikke gider at spille ham bolden, åbenlyst af den grund, at han ikke er 
på niveau med dem. 
Efter idræt blev pausen på et kvarter brugt til at lege fange leg, fange legen bestod af, at der var en 
“fanger” og to områder hvor der var “helle”. Inklusionseleverne deltog på lige fod med de andre 
børn. 
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Dog var der den forskel, at elev 2 opholdte sig mest inde i zonerne hvor der var “helle”. Dette kan 
tolkes som et udtryk for, at elev 2 er klar over sit stigma, og derfor kontrollere den information, der 
ligger i ikke, at virke dårligere end de normale børn. Denne informationskontrol kan skyldes at elev 
2 bevidst ”passere” for at blive accepteret i den givne situation. At det ikke visuelt, ved først blik, er 
en stigmatisering - kan skyldes, at for det første, er det et andet felt, i forhold til 
idrætsundervisningen, hvor at der var lærere til stede som autoriteter. På legepladsen er de sociale 
relationer mere i fokus. For det andet besidder elev 1 og 2 social kapital på højde med de normale 
elever, til at afkode feltets doxa. 
 
I tredje og fjerde lektion havde klassen natur/teknik. Idræt og natur/teknik er to vidt forskellige 
fagområder, to vidt forskellige felter, som har vidt forskellige krav til elevernes kapitaler. For at få 
inkluderet elever med særlige behov i den lidt mere almindelige undervisning, er det vigtigt at 
læreren sørger for at motivere disse elever og fokusere på deres styrker og dermed gribe 
undervisningsmetoden an så styrkerne belyses (Alenkær, 2012: 286), og deres symbolske kapital 
forbliver så høj, som muligt. Dette kom da også til udtryk i starten af tredje lektion, da læreren 
havde IT-problemer. Han henvendte sig, ud i den åbne klasse, til elev 1 og bedte om hans hjælp til 
at løse problemet. Læreren appellere her til elevens styrker, hans habitus, givetvis for at motivere 
ham til undervisningen og øge hans selvtillid. 
Dette kan helt sikkert være en metode, som læreren ofte benytter for både at sørge for at eleven får 
klassens accept, i det at han bidrager til det fælles bedste, men også for at læreren får elevens 
accept. I det at eleven så føler at læreren acceptere ham. 
Om det så var netop denne episode, som efterfølgende fik eleven til at arbejde meget konstruktivt i 
den efterfølgende undervisning i EDB-lokalet på skolen, eller om den undervisningsform altid 
motivere ham, kan vi som sådan ikke konkludere på. Der var i hvert fald ingen tvivl om, at han i 
netop dette felt besad høj symbolsk kapital i kraft af, at den form for kapital der var efterspurgt 
matchede elevens habitus. 
Elev 2 er derimod, i modsætning til elev 1, meget ukoncentreret og har tydeligvis meget lavere 
symbolsk kapital indenfor dette felt, selvom man umiddelbart skulle tro det modsatte, da han bruger 
computer hver dag til at gennemføre undervisningen. Han udgav sig hurtigt for at være færdig med 
den stillede opgave overfor sine klassekammerater, men ikke overfor læreren. Han forsøgte at 
“passere” gennem undervisningen ved at forholde sig anonym og lade som om at han lavede noget 
fagligt, hvilket han i virkeligheden ikke gjorde. Dette kan ses som et udtryk for, at eleven selv 
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mener at han ikke besidder den mængde viden, den mængde kulturelle kapital, der skal til for at 
løse den stillede opgave, og han via anonymitet prøver at “passere” gennem undervisningen, for at 
omgivelserne ikke skal opdage hans lave symbolske kapital. Derimod var der ingen tvivl om, at de 
andre børn opdagede hans lave symbolske kapital i den givne situation, men de opførte sig 
uanfægtet, på trods af han ikke lavede den givne opgave, og havde en seriøs snak med læreren. 
Dette skyldes den civiliserede høflighed
3
 der er mellem individer. 
Vi oplevede med vores observationer, at så længe undervisningsformen appellere til 
inklusionselevens habitus kan de inddrages på lige fod med andre elever. Den positive oplevelse fra 
natur/teknik tog elev 1 med sig ud i frikvarteret, hvor elev 1 fungere på lige fod med de andre i den 
samme fange leg, som de legede i det første frikvarter. Elev 2 var igen blot en anonym deltager i 
legen, og havde det godt med at “passere” gennem aktiviteten, grundet hans lave symbolske kapital 
indenfor dette felt og hans fysiske stigma. 
Den sociale inklusion fungerede godt. Der var som sådan ikke nogle elever der blev holdt udenfor, 
og alle blev accepteret som en del af legen. Elev 1 blev dog fanget af en lille pige, som var en af de 
andre elevers lillesøster, hen imod slutningen af frikvarteret og det frustrerede ham. Det gav 
anledning for de andre drenge, at håne og drille ham med det, som alle drenge i den situation 
sandsynligvis ville gøre. Elev 1 kan dog ikke rumme, grundet hans karaktermæssige stigma, at blive 
udsat for mobning. Han beslutter sig for at han vil forlade skolen og tage hjem, i det samme han 
træder ind i klasselokalet efter frikvarteret. Socialpædagogen får stoppet ham, og får visiteret ham 
væk fra undervisningslokalet og ud i et rum, hvor der ikke er noget der kan distrahere og frustrere 
ham. Fem minutter efter henter hun hans iPad, hvorefter der går yderligere 40 minutter før han 
tiltræder undervisningen igen. 
Elevens diagnose gør, at han reagere udadvendt på situationer som disse. Den høje symbolske 
kapital han havde inden for feltet og den position han havde opnået blev nu sat i fare, da han blev 
genstand for hån og drillerier. For at undgå situationer som disse, bør eleverne være klar over, at 
elev 1 ikke kan håndtere at blive drillet. Dette kan undgås ved at eleverne i klasserne er klar over 
hans karaktermæssige stigma, og eventuelle konflikter der kan opstå grundet dette. Selvom elev 1 
nok selv stræber efter at være potentiel miskrediteret, altså at børnene som sådan ikke tænker over 
hans karaktermæssige stigma, så bør de sociale aktiviteter foregå ved, at han er miskrediteret af de 
andre, så konflikter som denne ikke opstår. 
                                                        
3 Goffmans term for: Alsidig accept af individer der skiller sig ud. 
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Efter en lektion hvor elev 1 var ekskluderet fra resten af klassen, kommer eleven igen ind i klassen. 
Klassen skal nu arbejde på en gyserfilm, som de selv skal lave. Det er klart fra starten, at dette igen 
er et felt, hvor elev 1 som udgangspunkt besidder en høj symbolsk kapital, ligesom han havde i 
EDB-lokalet. Så forudsætninger for at han får noget ud af undervisningen bør være gode. Han blev 
placeret i en gruppe, hvor elev 2 også var, samt to andre drenge, hvoraf den ene har et (karakter, 
fysisk) stigma, i form af tourette-syndrom. Dette er alle tre elever som har nogle udfordringer i 
skolen, og det er er hurtigt klart, at de ikke får særligt meget ud af det fagligt, selvom elev 1 virker 
meget engageret i starten. Dette er jo som sagt et felt han finder sig godt tilpas i, og hvor han 
besidder en umiddelbart høj symbolsk kapital. Evnen til at samarbejde er dog et klart mangel fra 
elev 1’s side. Elev 2 virker ikke engageret. Der er helt klart udfordringer med at tage tingene 
seriøst, og han foretrækker at fjolle, i stedet for at opnå de mål læreren har givet gruppen. De to 
andre elever, tager ikke som sådan noget initiativ til at udrette noget fagligt, og hver gang de prøver 
at komme med ideer til, hvordan de skal gribe opgaven an, skyder elev 1 idéen ned, da han mener at 
hans måde at gøre det på er den bedste. Fra vores side, virker det som om, at læreren har placeret 
disse børn i samme gruppe, da de ikke vil få noget ud af at være i grupper med elever, som har en 
højere symbolsk kapital end disse, og at de derved ikke vil lære noget af det. I og med at evnen til at 
samarbejde er ikke-eksisterende er elev 1’s symbolske kapital, som skulle menes at være høj, da 
han besidder en form for ekspertise indenfor dette område, lav, da han ikke kan afkode den metode 
det er, at samarbejde. Læreren beslutter i sidste ende, i samarbejde med eleverne, at de nu skal 
sendes ud i de andre grupper, da de ikke kan samarbejde. 
Eleverne skal nu ud og omstille sig til nye felter, hvilket kan være en stor udfordring for 
inklusionselever, da de nu skal ud og finde sig tilpas i en gruppe, som allerede er godt i gang med 
arbejdet. 
 
Kan inklusionen lykkes ud fra de mål kommunen har opstillet? 
At skulle konkludere om inklusionen er lykkes, er umiddelbart en svær størrelse. Inklusionen er en 
proces og ikke en tilstand, og den er derfor og vil altid være under udarbejdelse og optimering . I 
inklusionsprocessen vil der altid opstå nye “tilstande”, som resultat af den verden vi har omkring os 
- intet står stille (Alenkær, 2012: s 73) 
Derfor kan man ikke sige at der er et klart mål, for hvornår den er lykkes. Regeringens mål er som 
sagt, at 96% af alle undervisnings berettigede børn skal være en del af folkeskolen inden udgangen 
af 2015, men er inklusionen så lykkes, når dette tal er opnået? Vi vil i dette afsnit give vores bud på, 
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ud fra vores observationer, om folkeskolen er på rette vej imod at opfylde regeringens og 
kommunernes krav om inklusion. Dette vil vi gøre ud fra de mål, den kommune vi har fokus på, har 
stillet for inklusionen, som er baseret på machester-definitionen og matrix-definitionen. Disse 
opstiller nogle krav til, hvornår inklusionen kan defineres som en succes. 
Kommunens krav om inklusionen og kvantitative målsætninger lyder, at 97% af alle undervisnings 
berettigede børn skal modtage undervisningstilbud i kommunens almene skoler. Med det er det 
sagt, at de 97% ikke nødvendigvis skal inkluderes i almindelig folkeskoleklasse, men at de skal 
modtage undervisningstilbud på en skole i kommunen
4
. Dette er en procentsats højere end regerings 
mål. Man må her antage, at de 96% skal inkluderet i en klasse, hvor så kravet angående den sidste 
procent er, at de blot skal modtage undervisning på en kommunal folkeskole.  
 
De kvalitative målsætninger lyder således: 
  agtilb d og skole har fok s    et helhedsbegreb, hvor alle nedenst ende dimensioner af 
inklusion opfyldes: 
•        Fysisk inklusion 
Når barnet/den unge oplever, at betingelserne for fysisk set at være i dagtilbudet/skolen er til 
stede - lokaler, hjælpemidler mm. 
•        Social inklusion 
Når barnet/den unge oplever fællesskab, aktiv deltagelse, værdi og tilhørsforhold i sociale 
relationer 
•        Læringsdimensionen 
Når barnet/den unge opnår et højt læringsmæssigt udbytte" 
5
 
 
Disse målsætninger er helt sikkert fyldestgørende for, hvornår inklusionen er lykkes, men fokus 
skal ikke kun bærer præg af individuelle målsætninger for den enkelte inklusionselev. Selve 
kulturen og værdiopfattelsen omkring skolen skal ændres, så inklusionen også kan lykkes på 
længere sigt. Mangfoldigheden og forskelligheden indenfor skolens rammer skal ikke ses som 
barriere og begrænsninger, men som muligheder for udvikling af både elever og lærere (Alenkjær, 
2012:38-39). 
                                                        
4 Anonym kilde, sendes efter henvendelse 
5 Anonym kilde, sendes efter henvendelse 
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Denne tankegang omkring inklusion, bliver delt af Manchester definitionen. Perspektiverne i 
tredelingen af inklusionen, giver netop den alsidige forståelse for inklusionsbegrebet. (E-kilde 1) 
 
Fysisk inklusion er det første punkt på dagsordenen, altså at barnet skal være tilstede i 
undervisningstilbuddet i klassen. Det kan betegnes som den passive inklusion, da det ikke er et 
problem at placere en elev i en klasse. Udfordringerne ligger i, som nævnt før, at få ham til 
interagere i de faglige og sociale fællesskaber og sørge for at den enkelte elev får et tilfredsstillende 
læringsmæssigt udbytte ud af det. 
 
Den faglige dimension, eller den faglige inklusion, må siges at være omdrejningspunktet for selve 
inklusionen. Hvis eleven ikke får et fagligt udbytte af at være i skole, må inklusionen siges at være 
fejlslagen, det samme kan dog siges om den sociale inklusion, da de to dimensioner har en 
sammenhæng (Alenkær, 2012: 21). Den faglige inklusion kræver en gensidig tilpasning fra lærer og 
elev. Undervisningen skal tilrettelægges så eleven kan afkode læringsmetoderne, men eleven må 
også indordne sig under de forhold og retningslinjer læreren sætter for hele klassen. Nogle elever 
kan dog få nogle særregler, som gør det muligt for dem at gennemføre undervisningen (Alenkær, 
2012: 22 ). 
Det handler for læreren om, at sikre at eleven får en position i feltet, hvoraf eleven kan føle sig 
værdifuld, og ud fra elevens habitus, besidde den højest mulige symbolske kapital. Da begrebet 
kulturel kapital er flerdimensionelt, ment i det, at der er flere måder man kan måle kulturel kapital 
på, må læreren appellere til de dele af  inklusionselevens kulturelle kapital, hvori han kan opnå den 
højest mulige symbolske kapital indenfor det faglige felt han interagere i. Hvis eleven bliver 
motiveret af, at arbejde fagligt med IT-udstyr og kan kontrollere dette, må dette ses som den bedste 
mulighed for, at eleven får et optimalt fagligt udbytte. Problemet kan dog være, at eleven i nogle 
tilfælde ikke kan kontrollere brugen af IT-udstyr, ved eventuelt at bruge det til fri leg. 
Vi kan ud fra vores observationer konkludere, at den faglige inklusion delvist er lykkedes, ud fra 
det vi så på én skoledag. Lærerne vidste hvilke knapper de skulle trykke på, for at motivere elev 1. 
Om vi bare har været heldige med at ramme en dag, hvor de skulle arbejde med IT-udstyr i store 
dele af undervisningen, eller om dette er en metode, som ofte bliver brugt kan vi ikke vide noget 
om. Det vi observerede var, at så længe elev 1 kunne fordybe sig i sin opgave individuelt, og oven i 
købet i et fagligt felt som passer til hans habitus, fik han et stort fagligt udbytte ud af 
undervisningen. Men hans manglende evne til at samarbejde med andre elever, kom til udtryk i 
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femte og sjette lektion. Om dette bunder i den konflikt han var impliceret i frikvarteret, eller om det 
bare er en normal tendens, kan vi som sådan heller ikke vide. Det var dog tydeligt, som det også er 
skrevet i vores analyse af skoledagen, at hans symbolske kapital i det faglige felt, hvor man skal 
samarbejde, var lav. Dette kan også være grundet, at elev 1 var placeret i en gruppe, hvor han 
umiddelbart havde den opfattelse af, at han havde den højeste position i feltet grundet hans viden, 
hans symbolske kapital, og derfor ikke mente at de tre andre elever havde noget at byde ind med. 
Da vi fik to forskellige opfattelser af, hvordan det faglige engagement var hos inklusionseleverne 
kan det også blive en noget tvetydig opfattelse vi har af, om den faglige inklusion er lykkedes. For 
det var tydeligt at visse dele af undervisningen og lærerens kommunikationsform var præget af, at 
læreren har tilpasset sin undervisning, så alle kan være med, og har følelsen af samme. Der lå dog 
en stor udfordring i motivationen af elev 2. Han havde ganske simpelt ikke de egenskaber der skulle 
til, for at kunne afkode undervisningen - hans symbolske kapital var reelt set lav inden for alle de 
faglige felter vi observerede, hvilket må siges at være fejlslagen inklusion. Elev 1 derimod må siges 
at være et eksempel på succesfuld inklusion idet, at lærerne og hans socialpædagog tilsyneladende 
ved hvordan de skal motivere ham, og via dette får han stort fagligt udbytte ud af dagen. Det skal 
her nævnes, at elev 1 grundet hans karaktermæssige stigma, i form af ofte udad reagerende 
aspergers syndrom, stort set har socialpædagogen til at støtte ham i alle ugens timer. Han har derfor 
bedre forudsætninger for at få fagligt udbytte ud af skoledagen, der er mere fokus på hans ageren i 
skolens forskellige felter, end tilfældet er med elev 2. 
 
Den sociale inklusion vil derimod blive set som den aktive del af inklusionen. Den tilføjer et 
aspekt, der sætter grænser for om inklusionseleven tager del i fællesskabet. 
Grænserne er sat ud fra et synspunkt der hedder, deltager eller ikke-deltager. Med aktiv del af 
inklusionen menes der, at man ikke blot kan tilføje en inklusionselev i en klasse, men bliver nødt til 
at inkludere ham socialt i fællesskabet. Dette kom til udtryk i observationerne, i form af 
overvejende positiv social inklusion. Et eksempel der kan nævnes var, i pausen mellem idræt og 
natur/teknik. Her var det tydeligt at både elev 1 og 2, kunne afkode feltets doxa og indgå i den 
sociale aktivitet in på lige fod med de resterende børn. Elev 2, som før nævnt, ”passerede” dog 
gennem aktiviteten. Udadtil lignede det, at han var en aktiv del af legen, og det var det helt sikkert 
også hans mål. Han ville ikke miste sin position, og blive anerkendt i hans lave symbolske kapital, 
og valgte derfor at forholde sig som en anonym deltager i legen. 
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Et eksempel hvor der derimod forekommer fysisk inklusion, men manglende social inklusion er i 
idrætstimen. Her var elev 3 fysisk en del af fællesskabet, men blev udelukket rent socialt, da 
elevens handicap umuliggjorde en fuldstændig inklusion. Dette er en distancering hvor elevens 
sociale kapital kommer til kort, da elev 3’s habitus, subjektivt vil blive påvirket i det sociale rum 
eleven befinder sig i. 
Det medfører en stigmatisering af elevens opfattelse af selvet, og derfor en øget segregering. 
I anden pause foregik den sociale inklusion igen positivt. Inklusionseleverne var en aktiv del af 
fællesskabet, indtil elev 1 blev fanget er en lille pige. Det medførte en krænkelse af elev 1’s 
personlig identitet, og viser at eleven blev stigmatiseret af fællesskabet da klassekammeraterne 
konsekvent drillede ham på grund af det. Dette eksempel kunne i lige så høj grad, være sket for en 
hvilken som helst anden elev, da børn i 5. klasses adfærd oftest er præget af grænsesøgning. Men da 
elev 1 reagere ved ikke at ville opholde sig i klassen i den efterfølgende lektion og hellere vil hjem, 
viser det en mulig stigmatisering fra at føle sig inkluderet i klassens sociale fællesskab. 
Ud fra Manchester definitionen, viser det at den sociale inklusion på den specifikke skole, 
observationerne er foretaget på, ikke er optimale, men på nuværende tidspunkt i implementeringen 
er godt på vej. Der vil altid være forhold og problemstillinger i forhold til børn med særlige behov 
der skal tages, da behovene i mere eller mindre grad, kan virke som barriere for fuldkommen social 
inklusion. Elev 1 virker ikke hæmmet i sin sociale omgang med klassekammeraterne, og bliver 
accepteret for sine evner. Elev 2 derimod holder en distance fra de andre, men bliver stadig 
inddraget i det sociale sammenspil. 
 
Inklusion set i lyset af Matrix-definitionen 
Lars Qvortrup argumenterer for, at læringsdimensionen er implicit i inklusionen, da det er det 
vigtigste grundlag for at gå i skole - nemlig at lære noget. Han påpeger at læringsdimensionen ikke 
er en del af det formelle inklusionsbegreb, da det at være inkluderet handler om, at være en del af 
fællesskabet (Qvortrup, 2012:10). Han fjerner derfor læringsdimensionen og tilføjer “den psykiske 
inklusion”. Det handler om, at inklusionseleven ikke bare skal være en del af fællesskabet udadtil, 
men at eleven skal føle sig som en del af fællesskabet. 
 
•        Fysisk inklusion (optagelse i institutionen) 
•        Social inklusion (deltagelse i institutionen) 
•        Psykisk inklusion (oplevet inklusion)  
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I manchester-definitionen er der ikke fokus på selve individets følelse af inklusion, men mere på det 
overordnede plan, om man ud fra det man ser, kan konkludere om barnet er inkluderet. Det er ikke 
et problem, at placere barnet fysisk i forskellige arenaer, og det er som sådan heller ikke et problem, 
at få ham socialt inkluderet i de arenaer. Spørgsmålet vil så bare være her, om barnet føler sig som 
en del af det fællesskab barnet er blevet placeret i. Et eksempel kan være, at elev 3 i idrætstimerne 
er med til fodbold, hvilket vil sige at han nu både er fysisk og socialt inkluderet i det, at han reelt set 
er en del af selve kampen. Men grundet hans fysiske stigma spiller de andre ikke bolden til ham, og 
han vil derfor ikke føle sig som en værdifuld deltager i fællesskabet. 
Forudsætninger for at elev 3 kan være en ligeså værdifuld deltager i en fodboldkamp, som de andre 
fodboldtossede drenge vil altid være dårlige, da elevens fysiske stigma sætter klare afgrænsninger 
for, hvad eleven kan og ikke kan. Man må derfor formode, at eleven altid har sine begrænsninger i 
de fysiske aktiviteter, og derfor ikke er en lige så stor del af disse, som de andre elever er. Her 
handler det derfor om, at eleven føler sig værdifuld i de andre fællesskaber der er på skolen og i 
klasseværelset. 
 
Kommunens mål påvirket af Manchester- og Matrix-definitionen 
Ud fra vores observationer, er det svært at vurdere hvorvidt inklusionseleverne, vi observerede, er 
psykisk inkluderet. Altså at de føler sig inkluderet i de sociale fællesskaber. Det vi med sikkerhed 
kunne vurdere var om de var fysisk og socialt inkluderet. Der var ingen tvivl om, at elev 1 og 2 var 
en del af de sociale aktiviteter. Elev 1 deltog på lige fod med de andre, og var meget aktiv i 
frikvarteret, hvorimod elev 2 var meget mere passiv. Han “passerede”, som sagt gennem legen, ved 
at være passiv i selve legen, og forholdte sig anonym. Man kan tale både for og imod, om denne 
elev er psykisk inkluderet i det, at han bevidst “passerer” gennem aktiviteten. Ved at gøre dette 
føler eleven, at han får den bedst mulige position i feltet, han kan opnå ud fra hans sociale identitet, 
som er præget af hans karaktermæssige men også fysiske stigma. Ydermere bærer eleven en frygt 
for at hans stigma bliver miskrediteret, og derfor søger han denne "passeren". Han vil derfor 
forsøge, via hans "passeren", at få det til at fremstå overfor de andre, at han er en aktiv deltager i 
legen. Her kan det antages, at han oplever sig som psykisk inkluderet i det, at han har den 
opfattelse, at de andre børn i legen ikke miskreditere ham, grundet hans "passeren" og hans 
anonymitet i legen. Det kan modsat også antages, at han ikke er psykisk inkluderet, da han som 
direkte konsekvens af hans mulige miskrediterede status, "passere" gennem legen. 
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Det er derfor en meget svær størrelse at vurdere om en elev er psykisk inkluderet, eller ikke, for der 
vil helt klart altid forekomme situationer, hvor inklusionselevens stigma, om det er karaktermæssigt 
eller fysisk, vil sætte barriere og begrænsninger for elevens deltagen i en given aktivitet. Det er 
derfor “mere overskueligt” fra politisk side, at skulle forholde sig til manchester-definitionen, da 
den kun stiller krav til at eleven skal kunne interagere i de sociale fællesskaber på skolen, men ikke 
i hvilken grad eleven interagere, eller om han opfatter sig selv som en del af de sociale fællesskaber 
er ikke et krav i målet om social inklusion. 
Man må dog formode, at man ude i kommunerne og i skolerne har det klare mål, at 
inklusionseleverne skal føle sig inkluderet i de sociale og faglige arenaer de agere i - altså, at 
oplevelsen af at være inkluderet (den psykiske inklusion) hører ind under målet om den faglige 
dimension og den sociale inklusion. Den psykiske inklusion ser vi også beskrevet i kommunens 
målsætninger, da det bliver nævnt i målet om den sociale inklusion at alle elever skal “opleve 
fællesskab, aktiv deltagelse, værdi og tilhørsforhold i sociale relationer”, hvilket Alenkjær også 
nævner i sin begrebsafklaring af social inklusion (Alenkjær 2012: 22). 
 
Inklusion kræver en indsats fra alle 
Kommunens kvalitative mål er helt sikkert realistiske, omend det kræver en indsats som både 
klæder lærerne, men også eleverne på til at være i stand til at inkludere elever med særlige behov. 
Den fysiske inklusion er et “must” for at de andre mål skal kunne opfyldes. Det giver sig selv, at 
eleven skal være til stede i klassen og i frikvartererne for at kunne blive fagligt og socialt 
inkluderet. Den faglige inklusion kræver, at undervisningen tilrettelægges til den enkelte elevs 
kompetencer, så eleven kan opnå højest muligt læringsudbytte. Får eleven det største 
læringsudbytte ud af at arbejde med IT, bør undervisningen tilrettelægges, så arbejde med netop IT 
bliver en stor del af elevens faglige skoledag. Det skal dog her undgås, at elevens arbejde med IT 
bliver alt for omfattende, så det eventuelt medvirker, at eleven bliver ekskluderet fra det faglige 
fællesskab. Det vil derfor ude på skolerne, hvis man skal følge Qvortrup handle om, at 
inklusionseleverne skal have følelsen af at være med i både de faglige og de sociale fællesskaber. 
Dette kan i visse tilfælde ses som en stor udfordring idet, at nogle inklusionselever har nogle 
indlæringsmetoder som vil ekskludere dem fra læringsfællesskabet (Alenkjær 2012: 52), og så ser 
vi det heller ikke som en løsning, at inklusionselever bliver placeret i samme gruppe. Selvom dette 
er fordelagtigt for læreren, da læreren kun skal have specielt fokus på én gruppe, fik eleverne ikke 
noget fagligt ud af det, da de som sagt ikke var i stand til at samarbejde. 
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Ud fra vores observation var børnene gode til agere sammen socialt set på en hel skoledag. Det var 
dog tydeligt, som før nævnt, at elev 2 besad lav symbolsk kapital i samtlige sociale arenaer, grundet 
hans karaktermæssige- og fysiske stigma og derfor “passerede” gennem aktiviteterne. 
Sådanne eksempler vil altid være der, men ved at eleven “passere” gennem de sociale aktiviteter, 
kan lærerne umiddelbart heller ikke se med det blotte øje, at han ikke er en aktiv deltager i de 
sociale aktiviteter. Hvis de gør, kan problemet umiddelbart overflødiggøres idet, at det ikke er et 
problem for eleven og for klassen, at han har en lav position i den sociale arena. 
Man kan derfor som udgangspunkt vurdere, at den sociale inklusion og den dertilhørende psykiske 
inklusion altid vil have nogle udfald, som ovenstående eksempel. Der vil altid være udfald i 
sådanne processer, det handler her om at mindske disse “udfald” og gøre dem til særtilfælde i stedet 
for hyppige tilfælde. 
Konklusion 
 
På baggrund af analysen har dette afsnit til formål at besvare projektets problemformulering: 
 
I hvilken grad er folkeskolen i stand til at inkludere elever med særlige behov, på baggrund af den 
nyimplementerede lovændring af folkeskolen paragraf 3, stk. 2, og hvad kan ligge til grund for 
lovændringen? 
 
Den inkluderende skole er ikke en tilstand men en proces. En proces hvis kvalitative resultat ikke 
kan vurderes objektivt. Det skyldes at der ikke findes nogen legitim definition for, hvornår elever 
med særlige behov kan defineres som inkluderet. Vi har valgt at definere en succesfuld inklusion 
udfra Manchester- og Matrix-definitionen i denne rapport. Dette har givet os et tvetydigt resultat på, 
om inklusionen kan lykkes. Inklusionseleverne i 5.x var med det blotte øje inkluderet i de faglige og 
sociale fællesskaber. Men med teoretisk-analytiske briller på, var der dog episoder, som stak ud fra 
vores definition af succesfuld inklusion. Dette ses i lyset af, at idealet om at samtlige 96% skal være 
succesfuldt inkluderet på alle niveauer, ikke er muligt. Der vil altid søges optimering i inklusions-
processen, men på det stadie folkeskolen befinder sig nu, skal der ske en radikal kulturel ændring af 
værdiopfattelsen hos skoleledelse, lærere og elever landet over.  
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Det der officielt ligger bag inklusionen er et menneskesyn, der taler for at det både vil styrke de 
inkluderede elever og de normale elever at gå i klasse sammen, fordi de derved lære at omgås 
forskelligheder og kan bidrage positivt til hinandens udvikling. Hvis lovændringen skal ses i lyset af 
en økonomisk diskurs, må man antage, at det har været fordelagtigt for regeringen at foretage denne 
lovændring, da det medføre en kraftig besparelse på specialundervisnings-området, som før 
dækkede 30% af folkeskolens samlede udgifter. Inklusionslovændringen er i flæng blevet kaldt for 
en spareplan og det er der også meget der tyder på den er, fordi et af hovedargumenterne er en 
erklæring, der blev underskrevet tilbage i 1994, men hvorfor så først gøre noget ved det nu? Det 
økonomiske incitament for lovændringen har overskygget den generelle skolelærers kompetencer, 
da over halvdelen af landets skolelærer ikke føler sig gearet til at skulle inddrage inklusionselever i 
undervisningen. Grunden til lovændringen må altså siges ud fra vores observationer, at kunne være 
valid, det er dog stadig bemærkelsesværdig at det gode menneskesyn først skulle blive indført så 
mange år efter man fik ideen. 
 
Perspektiver 
Tidshorisonten og potentielle fejlkilder 
Den nye lovændring om inklusion er et meget bredt emne der kan belyses på utallige måder. Vi har 
i vores opgave valgt at ligge fokus på, om en folkeskole kan rumme de inkluderede elever. Dette 
spørgsmål har vi som udgangspunkt valgt at besvare igennem vores observation. For at kunne 
besvare vores spørgsmål ud fra vores observation har vi opstillet nogle mål ud fra manchester- og 
matrixdefinitionen for, at kunne konkludere om det tilnærmelsesvis er vellykket inklusion. Det kan 
være kompliceret at konkludere om inklusionen har været vellykket, fordi vi kun har været ude at 
observere en enkelt dag. Et af problemerne ved kun af observere en dag er, at man ikke kan se om 
eleverne har en udvikling, og man kan ikke se forskellen i de forskellige elevers udvikling. Vi vil i 
gruppen sige at folkeskolens vigtigste job er at undervise, så selvom det måske umiddelbart ser ud 
til, at fungerer både socialt og fagligt udfra en dags observation er det ikke sikkert, at det giver et 
præcist billede af virkeligheden.  
Hvis vi havde haft mere tid både til projektet og til at observere, kunne det have været spændene for 
os, at lave en længere varende observation. Det kunne have være interessant at følge klassen i en 
længere periode for, at kunne se udviklingen i klassen. Det kunne dog også være interessant at 
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kigge på forskellige klassetrin og måske særligt på de lidt ældre klassetrin, da der formentligt 
foregår meget mere for dem og de tænker mere på at selvrealisere sig selv.  
Et andet aspekt der kunne undersøges kunne være, at observere klasser i forskellige kommuner og 
derefter sammenligne dem, dette er interessant fordi det er op til de forskellige kommuner at afgøre 
hvordan inklusionen foregår, og ud fra dette kunne man så diskutere den decentralisering der er sket 
og hvilke konsekvenser den måske kan have forvoldt for skoler og kommuner. 
Ud fra vores interview kan vi se, at der er mange lærere som er positivt stemt overfor inklusionen, 
der er en overvægt af lærere der er positivt afstemt overfor inklusionen, fortalte vores 
interviewperson som selv mener, at inklusionen i folkeskolen er et godt menneskesyn fordi vi skal 
kunne have alle med i folkeskolen. Der er også mange der mener, siger interviewpersonen, at de 
tror, at det både giver en masse til den inkluderede elev, men også til de normale elever at omgås 
forskelligheder. Dog siger vores interview person, at der er mange lærere der selvom de synes at det 
er en god ide, ikke synes det fungerer i praksis.  
For at få et mere nuanceret billede, af de forskellige  støtteforanstaltninger og hvordan lærerne 
bliver rustet til opgaven kunne det havde været et andet fokus på opgaven, at se på hvad der kunne 
blive gjort for, at klæde disse lærere på til inklusionen. Her tænker vi både på efteruddannelse og 
samarbejdet, både på skolen, men også på tværs af landet altså hvordan vidensdelingen på området 
fungerer. Men det kunne også være interessant at kigge på læreruddannelsen, hvilke ændringer 
bliver der/burde der blive lavet for at klæde lærerne bedre på til den nye folkeskole. 
 
Inklusionen som ringe i vandet 
Det kunne også være spændende, at undersøge konsekvenserne ved lovændringen, da inklusionen 
ikke kun er et fænomen, der nødvendigvis er ensbetydende med folkeskolen. 
Specialundervisningen rækker ud over folkeskolen og ind i de gymnasiale uddannelser, hvor 
lovændringen, ikke kun har indflydelse på folkeskolen, men har skabt præcedens for særtilbud, og 
andre støtte programmer på videregående uddannelser. 
Det betyder, at man ved specialtilbud formår, at skabe en lomme til svage elever, der til følge, 
kommer igennem en gymnasialuddannelse med relative beskedne eksamensresultater til følge. 
Det må på den baggrund formodes, at man ved at skabe gode forhold i folkeskolen, kan reducere 
udviklingen, af den mere eller mindre fraværende hjælp på gymnasialt niveau. 
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Da den målrettede indsats på specialområdet, er rettet mod folkeskolen, skaber det en negativ 
effekt, da elever med støtte ikke modtager samme grad af hjælp som de tidligere har fået i 
folkeskolen. 
I den forbindelse kan regeringen endvidere have haft et ønske om at skabe en synergieffekt i 
forhold til målsætningen på erhvervsuddannelsesområdet, hvor man har det som erklæret mål, at 
25% af alle folkeskoleelever skal have en erhvervsuddannelse (E-kilde 17). Inklusionen kan således 
også ses som et udtryk for, at man ønsker at allokere en gruppe af de svageste elever fra de 
gymnasiale uddannelser over til erhvervsuddannelsesområdet. Det kunne derfor være spændene at 
arbejde videre med, hvordan de videregående uddannelser og arbejdsmarkedet forbereder sig på, 
hvordan der skal gøres plads til de inkluderede elever. 
 
Det kunne være interessant, at havde haft fokus på inklusionselevers færden ude i skolerne, der 
førhen var børnenes rammer for læring. For i hvilket omfang er inklusionselevernes faglige 
indlæringskurve steget, nu da de er blevet inkluderet i den almene folkeskole? Vores fokus har i 
højere grad været at belyse, hvad der sker når elever med særlige behov, bliver inkluderet i skolen. 
Hvis inklusionen ikke fandt sted, eller ikke drejede sig om at opfylde politiske mål, kunne det 
medføre en mere optimal inklusion, da skolerne selv kunne bedømme, hvilke elever der kunne begå 
sig og blive en del af fællesskabet. 
 
Da inklusion er et vidt begreb i den forstand, at det omfatter mange former for særheder eller i 
Goffmans termer, stigmaer. Kunne det havde været et andet resultat, vi kom frem til, med henblik 
på hvordan inklusion er lykkes eller ej. Hvis vores projekt havde kredset om et specifikt handicap, 
for eksempel autisme, da der er andre vanskeligheder forbundet med den lidelse, sammenlignet med 
for eksempel aspergers syndrom. Kunne inklusionen være kommet i et andet lys, da ikke alle 
handicaps medfører lige muligheder for, at blive inkluderet i fællesskabet ud fra hverken matrix- 
eller manchester-definitionen.  
Med de definitioner vi har valgt, manchester- og matrixdefinitionen, har vi også afgrænset hvad vi 
mener inklusionen indebærer. Vi har valgt de definitioner da de kompensere for hinandens mangler, 
og samtidig giver et nuanceret billede af hvad inklusion er for en størrelse.  
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Det overordnedes felts magt over underfelter 
I dette afsnit belyses hvordan et politologisk udgangspunkt, kunne havde været en ny 
indgangsvinkel på problemstillingen, da sammenspillet mellem de forskellige magtarenaer i det 
bureaukratisk opbyggede samfund som et land som Danmark er bygget op over. Den 
interdependens der foregår mellem de forskellige lag, som for eksempel staten og kommunerne har 
stor indflydelse på, hvordan en lovændring som inklusionen bliver indført og udmønter sig i 
praksis. 
Det overordnede felt er staten, da regeringen har dannet forslaget om inklusionsloven, som senere 
blev vedtaget af folketinget. 
I folketinget var der bred enighed om inklusionsloven, hvor 101 stemte for og kun 8 stemte imod 
(E-kilde 21). I det overordnede felt finder man også KL, som sammen med regeringen var med til, 
at danne inklusionsloven (E-kilde 1). Man kan diskutere om staten er underfelt til FN og Salamanca 
erklæringen, da man delvist byggede lovforslaget på denne erklæring. Erklæringen fungerer dog 
mere som inspiration og mål, som man stiler mod at opnå, men ikke er noget krav(E-kilde 22). 
Initiativet lå hos regeringen, og var altså ikke en direkte opfordring fra FN, og derfor har vi valgt at 
placere staten som det overordnede felt.       
Underfelterne til staten er kommunerne, da de skal udforme deres styrings- og budgetmodeller 
således, at de på bedste mulige vis kan opfylde statens målsætninger (E-kilde 17). Hver kommune 
har lige så en række af underfelter, som er skolerne, der i sidste ende skal udføre inklusionen i 
praksis. Den decentralisering der finder sted fra kommunerne og ud til skolerne, uddybes nærmere i 
Økonomiske incitament for decentralisering af magten - Top-down. 
Det interessante ved nettet af felter, er den indflydelse som de enkelte felters indbyrdes magtkampe 
har, på deres underfelter. Man kan kan sige der er tale om en usynlig indflydelse, da underfeltet ikke 
er har indblik i, hvad overfeltet har frasorteret. 
For at forstå den påvirkning de interne magtkampe har, på deres underfelter, kræver det en analyse 
af hver enkelt felt. I analysen skal man finde frem til feltets placering, i forhold til andre 
involverede felter, danne et billede af de objektive relationer imellem feltets positioner, samt 
undersøge aktørernes habitus (E-kilde 23). Vi har valgt ikke at foretage denne analyse, da det vil 
fylde for meget i forhold til dets relevans, men vi er klar over det har haft en indflydelse på 
inklusionsloven. 
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Vores egen selvudvikling og fokuspunkter til fremtidige projekter 
Vi har også tænkt meget over vores egen proces i denne opgave, da det er vores første rapport på 
universitet har vi alle været indstillet på, at det selvfølgelig er vigtig, at vi får lavet en opgave som 
vi kan være tilfredse med. Men vi synes også det er vigtig, at vi kommer til at få noget med, ikke 
kun på det faglige, men også omkring den proces det er at skrive et projekt. Vi har fundet ud af 
research delen, er en vigtigere faktor end den tidligere har været. Man bliver nødt til hurtigt af få 
afgrænset sit emne, så man kan finde den empiri der skal bruges. Vi har også fundet ud af, at man 
bliver nødt til som noget af det første, at finde den metodiske tilgang man vil bruge i opgaven. Man 
bliver nødt til at se på, om det man foretager sig, kan besvare det overordnede spørgsmål, der skal 
besvares. Og derefter få dette i hus som noget af det første, så man ikke mister de eventuelle 
muligheder, man måske kunne have haft, fordi der simpelthen ikke er tid til at gennemføre det.    
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